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Este documento analiza cómo la combinación de diferentes componentes biofísicos, geográficos, 
institucionales, socioeconómicos y de seguridad configuran una condición de vulnerabilidad para 
el establecimiento de cultivos de coca en los territorios con condiciones aptas para el cultivo. Se 
examina cada uno de los componentes por separado, para identificar los que registran algún tipo 
de asociación con la presencia e intensidad histórica de cultivos de coca (2000-2017) en el país. 
Partiendo de este análisis se estima la vulnerabilidad para el establecimiento de este tipo de 
cultivos, mediante un modelo logístico que combina estos componentes, y posteriormente se 
determina los que tienen mayor incidencia en la estimación de esta vulnerabilidad. Los resultados 
indican que todos los componentes generan un grado de vulnerabilidad significativo en relación 
con el establecimiento, pero son los componentes biofísicos y los de seguridad los de mayor 
relevancia. 
Abstract 
This document analyzes how the combination of several biophysical, geographic, institutional, 
socioeconomical and security components configure a vulnerability condition for the establishment 
of coca crops in territories suitable for production. It examines each component separately, 
identifying those that have some kind of association with the historic presence and intensity of coca 
crops (2000-2017) in the country. Based on this analysis it estimates the vulnerability for the 
establishment of said crops by means of a logistic model combining those components, and 
subsequently, it establishes which of those components have bigger incidence in this estimation. 
The results indicate that all components generate a significant degree of vulnerability in relation 
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with the establishment of coca crops, however, biophysical and security components are the most 
relevant. 
Palabras Clave: cultivos ilícitos, coca, economías de aglomeración, economías ilegales, 
narcotráfico, vulnerabilidad. 
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La presencia de los cultivos de coca en Colombia data desde finales de la década de los 70 y ha 
sido monitoreada a partir del año 2000 por parte del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos 
Ilícitos -SIMCI-2, año en el que el 60% de los cultivos se concentraba en 30 municipios de los 
departamentos de Putumayo, Guaviare y Caquetá; desde ese año, el número de municipios 
afectados ha incrementado, siendo el año 2009 el que presentó una mayor afectación con 217 
municipios con cultivos. Actualmente existen 187 municipios que presentan cultivos, de los cuales 
el 48% concentra el 70% de las hectáreas cultivadas y se encuentran localizados en los 
departamentos de Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Cauca.  
A pesar de esta dispersión, existen muchos municipios con características biofísicas y 
climatológicas que permiten el cultivo de coca, pero en los que no se ha registrado a lo largo de los 
últimos veinte años. Este hecho da lugar a la pregunta por las condiciones que determinan el grado 
vulnerabilidad al establecimiento de cultivos de coca en los municipios. Este estudio quiere 
contribuir a la respuesta para esa pregunta partiendo de una revisión cuidadosa de la literatura que 
ha mostrado la condición itinerante de los cultivos de coca en las diferentes regiones, examinando 
una amplia gama de variables y aplicando diversas herramientas de análisis propios de la economía 
espacial, de manera que sea posible identificar las posibles líneas de expansión de la producción 
ilícita en el territorio colombiano a partir de las características de los territorios más vulnerables. 
El desarrollo de esta investigación se presenta en seis capítulos: el primero realiza un recorrido de 
los principales antecedentes y trabajos realizados en esta temática, seguido de la definición del 
marco teórico en el cual se enmarca la investigación; en el tercer capítulo se presenta la 
metodología implementada, el cuarto capítulo sintetiza los resultados, y el quinto capítulo presenta 
algunas recomendaciones de política pública enmarcadas en los resultados presentados, sin perder 
de vista que el análisis realizado examina la vulnerabilidad de los territorios pero no establece 
relaciones de causalidad entre las variables.  Finalmente, se exponen las principales conclusiones 
derivadas de la investigación.  
 
 
2 Proyecto adscrito a la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito el cual realiza la interpretación de coberturas 
en áreas afectadas por la siembra de cultivos ilícitos, estas áreas corresponden a regiones geográficas con características sociales, 
económicas y culturales específicas 
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1. Antecedentes y contexto 
En Colombia la problemática de cultivos ilícitos data desde la década de los años 60 con la bonanza 
marimbera seguida en la década de los años 70 con la transformación de base de coca importada 
desde Perú y Bolivia con fines de exportación a Estados Unidos. Esto consolidó al país como uno 
de los principales productores de clorhidrato de cocaína a nivel mundial incentivando a los agentes 
de esta cadena de narcotráfico a establecer la integración vertical de la cadena en el país, iniciando 
con el establecimiento de los cultivos de coca para evitar los costos de importación, fortaleciendo 
la transformación y continuando con los canales de comercialización.  
Los primeros territorios con presencia de cultivos de coca se ubicaron en los departamentos de 
Caquetá, Guaviare y Putumayo teniendo como característica común el aislamiento de los 
principales centros económicos del país sumado a que eran territorios enmarcados en zonas de 
conflictos sociales (marginalidad y pobreza), zonas de conflicto armado y zonas de baja 
productividad agrícola (Diaz & Sanchez, 2004). Para el año 2018, Colombia continúa siendo el 
mayor productor de coca a nivel mundial y el 75% de los 32 departamentos tiene algún nivel de 
afectación por cultivos de coca; sin embargo, el 90% del área de estos cultivos se concentra en 7 
departamentos que son en orden de magnitud, los siguientes: Nariño, Norte de Santander, 
Putumayo, Cauca, Antioquia, Caquetá y Bolívar.   
De acuerdo con varios autores existe una insignificante presencia estatal en las zonas cocaleras y 
mayores hechos de corrupción asociados al narcotráfico, así como la intensidad del conflicto 
armado, ausencia de una política de tierras, sin dejar los rasgos más generales, pero no menos 
importantes como pobreza, seguridad y desigualdad (Davalos, 2016; Ferro & Zuleta, 2019; Godoy, 
2018; Muñoz-Mora, Tobón, & D’Anjou, 2018; Thoumi & Windybank, 2007; Zuleta, 2017). 
Algunos de estos factores también se han identificado y son comunes en otros países productores 
de cultivos ilícitos, en particular el caso de la amapola en México y la coca en Bolivia, donde la 
localización de estos cultivos se da en regiones periféricas que no cuentan con solidez de 
instituciones estatales y su presencia es prácticamente inexistente (Duncan, 2014). Además, se 
destacan dos factores adicionales que convierten a Colombia en un país con ventaja competitiva en 
este tipo de cultivos y que son el alto grado de aceptación a la cultura de la ilegalidad, y su 
estratégica ubicación geográfica en la región ( Thoumi,1995; 2015;2011; 2003).  
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Al mismo tiempo, algunos de estos municipios con cultivos de coca se encuentran ubicados cerca 
de zonas de frontera, lo que intensifica las condiciones favorables para el narcotráfico, debido al 
aislamiento, limitaciones institucionales en relación con la jurisdicción de actuación de los países, 
y al control territorial por parte de los actores criminales transnacionales (López & Tuesta, 2015). 
En el mapa 1 se presenta la localización de los cultivos de coca en Colombia durante el período 
2000 – 2017, con base en el registro histórico del censo anual de cultivos de coca elaborado por 
UNODC. Se observa allí que una parte significativa del área del país ha tenido presencia de estos 
cultivos en algún momento durante los últimos 20 años. 
 
Mapa 1. Afectación de coca histórica 2000-2017 
Fuente: elaboración de la autora con base en datos de SIMCI (2017) 
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En la tabla 1, se presentan algunos indicadores socioeconómicos para los municipios con y sin 
algún grado de afectación por cultivos de coca en la serie histórica (2000-2017) y la desagregación 
de ruralidad. 
Indicador 
Municipios con afectación por cultivos 
de coca 2000- 2017 
Municipios sin afectación por cultivos de 
coca 2000- 2017 
Categoría de ruralidad 
Total 
Categoría de ruralidad 
Total 
No rural 
Rural o rural 
disperso 
No rural 
Rural o rural 
disperso 
Proporción de personas en 
condición de pobreza medida 
NBI- 2018 (%) 
17,16% 29,60% 27,06% 12,28% 17,58% 15,02% 
Porcentaje de viviendas con 
cobertura de servicio de 
acueducto - 2018 
82,03% 53,81% 57,49% 86,07% 70,85% 77,10% 
Porcentaje de viviendas con 
cobertura de servicio de 
energía - 2018 
97,48% 88,84% 91,59% 98,23% 95,56% 97,03% 
Porcentaje de viviendas con 
cobertura de servicio de 
internet - 2018 
20,03% 4,07% 4,99% 13,84% 5,27% 7,51% 
Densidad Poblacional- 2018 
(Km2/Población) 
1,69 6,76 5,32 0,91 3,77 2,10 
Porcentaje de personas con 
nivel de escolaridad académica 
- 2018 
24,00% 17,56% 18,57% 23,90% 17,89% 20,30% 
Tasa de analfabetismo mayores 
de 15 años - censo 2018 
8,20% 10,75% 10,27% 7,48% 9,38% 8,57% 
Rezago de Rendimiento 
Agropecuario - 2017 
45,18% 48,50% 48,49% 43,18% 47,35% 47,00% 
Tasa de mortalidad infantil -
2017 
15,23 20,26 19,70 15,05 18,73 17,00 
Tabla 1.Mediana de los indicadores socioeconómicos desagregado por municipios con cultivos de coca y categorías de ruralidad. 
Fuente: cálculos de la autora con base en datos de Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE (2018), 
Departamento Nacional de Planeación -DNP (2017), Ministerio de Educación Nacional de Colombia- MINEDUCACIÓN (2017), 
SIMCI (2017) 
 
La diferencia entre los grupos de municipios con afectación y sin afectación es estadísticamente 
significativa para todos los indicadores3. Esta diferencia, muestra mayores contextos de fragilidad 
 
3 Los valores presentados en la tabla 1 corresponden a la mediana estadística, debido a que la distribución de los 
datos no se comporta como una distribución normal. El valor de la mediana permite derivar la tendencia central del 
grupo en caso de que existan sesgos en la distribución. Adicionalmente, se realizó la prueba no paramétrica de medianas 
de muestras independientes para cada una de las variables (ver anexo 1) 
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socioeconómica en los territorios con cultivos de coca, agudizados en algunos casos por su 
condición de ruralidad derivados de la actual brecha urbano-rural, sumado a las bajas coberturas 
de las necesidades básicas de los hogares y rezagos de productividad, es decir, solo se produce 
alrededor de la mitad de la producción potencial agropecuaria como lo muestra en indicador de 
rezago agropecuario4. 
Como se mencionó anteriormente, los municipios con afectación de cultivos de coca registran un 
mayor deterioro en las condiciones de seguridad en comparación con los municipios sin afectación, 
lo que de acuerdo con algunos autores constituye uno de los componentes más relevantes en la 
vulnerabilidad de los territorios al establecimiento de estas economías (Moreno, 2018; Raffo, 
2010). En la tabla 2, se realiza el comparativo de algunos hechos criminales principalmente 
asociados al conflicto armado que se presentan en su mayoría en los territorios rurales del país, 
siguiendo la exclusión planteada por (Mejía, Ortega, & Ortíz, 2014) de modo que se excluyan los 
principales crímenes del contexto urbano como homicidios, lesiones personales y hurtos. 
 
Indicador 
Municipios con afectación 
por cultivos de coca 2000- 
2017 
Municipios sin afectación 
por cultivos de coca 2000- 
2017 
Cociente municipios con 
afectación /sin afectación 
Acto terrorista - víctimas del 
conflicto armado 
503 61 8,25 
Amenaza - víctimas del 
conflicto armado 
17805 7667 2,32 
Confinamiento - víctimas del 
conflicto armado 
3000 1  
Delitos contra la integridad 
sexual - víctimas del conflicto 
armado 
403 118 3,42 
Desaparición forzada - Víctimas 
del conflicto armado 
91 40 2,28 
Homicidio - Víctimas del 
conflicto armado 
1219 236 5,17 
Lesiones Personales Físicas - 
Víctimas del conflicto armado 
250 55 4,55 
Minas Antipersonal - Víctimas 
del conflicto armado 
71 9 7,89 
 
4 Este indicador evalúa el rendimiento de los tres principales productos agropecuarios municipales, con respecto al 
rendimiento que se alcanzaría si se utilizaran tecnologías de producción apropiadas. El dominio de este indicador es 
de 0 a 100%; un valor próximo a cero (0) indica que no hay rezago de rendimiento y que la producción se está 
realizando con estándares altos de productividad material; un valor próximo al 100 % indica que la diferencia entre lo 




Municipios con afectación 
por cultivos de coca 2000- 
2017 
Municipios sin afectación 
por cultivos de coca 2000- 
2017 
Cociente municipios con 
afectación /sin afectación 
Perdida de Muebles o Inmuebles 
- Víctimas del conflicto armado 
859 233 3,69 
Secuestro - Víctimas del 
conflicto armado 
76 24 3,17 
Tortura - Víctimas del conflicto 
armado 
14 8 1,75 
Vinculación de Niños y 
Adolescentes - Víctimas del 
conflicto armado 
92 10 9,20 
Líderes sociales asesinados 134 54 2,48 
 
Tabla 2. Número de hechos victimizantes en el marco del conflicto armado desagregado por municipios con y sin cultivos de 
coca. 
Fuente: cálculos de la autora con base en datos de Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas - UARIV (2017) 
e Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz - INDEPAZ (2017) 
 
La cantidad de hechos victimizantes tiene diferencias relevantes entre grupos de municipios con 
afectación y sin afectación de cultivos5; los municipios afectados en promedio tienen 4,5 veces más 
hechos victimizantes que los no afectados, evidenciando las condiciones desfavorables de 
seguridad en estos territorios. La existencia de esta diferencia tiene que ver con la asociación entre 
los grupos armados y el narcotráfico, que ha sido determinante en la financiación de estos grupos 
y los conflictos por el control territorial donde están presentes estas economías ilegales, impactando 
en las violaciones a los derechos humanos en estos territorios y  agravándose por el crecimiento de 
estas economías y más recientemente por la organización de los grupos  que se disputan los 
territorios dejados por las Farc-EP desde las firma del acuerdo de paz  (Defensoría del Pueblo, 
2018; FIP, 2019)  
Una de las políticas implementadas en el esfuerzo de reducir los cultivos, fue la aspersión aérea 
con glifosato que contempla una mezcla de herbicidas con coadyuvantes potenciados con la 
intención exterminar los cultivos de plantas declaradas ilícitas desde la década de los años 80 hasta 
octubre del año 2015. Esta ha sido una de las medidas más controversiales, debido a que el glifosato 
tiene efectos cancerígenos en los seres humanos y afecta de manera paralela la producción lícita de 
los territorios donde se realizó (Moreno, 2018). Paralelamente a esta política, se implementaron 
 
5 Se realizó la prueba no paramétrica de medianas de muestras independientes para cada una de las variables (ver anexo 1) 
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transferencias monetarias condicionadas con programas como “familias guardabosques”6 y 
programas de desarrollo alternativo que apoyan la producción lícita de estos territorios. 
Estas medidas han sido evaluadas, concluyendo que las aspersión tuvo un impacto positivo en la 
reducción del tamaño de los lotes de coca; sin embargo, el efecto es marginal en comparación con 
la inversión social en los territorios, es decir, la inversión requerida en aspersión es mayor para 
reducir una hectárea que la inversión en programas de desarrollo alternativo, teniendo esta última 
mayor impacto en la reducción integral de la problemática  (Davalos, 2016; Tabares & Rosales, 
2005). Asimismo, se evidencia que la concentración de estos cultivos de coca responde a patrones 
de conglomerados en respuesta para algunos casos a las políticas de aspersión y erradicación 
implementadas y tienen a aumentar las áreas ante las señales de un mercado de drogas en expansión 
(Alfonso, Granados, & Téllez, 2019) 
Actualmente, las políticas de reducción de la oferta de cultivos de coca consideran programas de 
desarrollo alternativo enmarcados en el Programa Nacional de Integral de Sustitución de Cultivos 
Ilícitos -PNIS-7, erradicación manual forzosa8 y se encuentra en formulación el decreto de retorno 
de la política de aspersión de manera focalizada (El Espectador, 2019). Asimismo, se mantienen 
las operaciones de interdicción  en contra de los grupos de narcotráfico, que se ven reflejados en 
las incautaciones, destrucción de laboratorios, capturas entre otras, que han demostrado tener un 
efecto positivo sobre la reducción de los lotes de los cultivos de coca y son operaciones con el 
objetivo de afectar eslabones más fuertes de la cadena (Cote, 2019). En consecuencia, los esfuerzos 
de los diferentes gobiernos han estado concentrados en la reducción de la oferta de estos cultivos 
para que esta disminución traiga consigo la mejora de las condiciones territoriales y la recuperación 
de la soberanía estatal.  
 
 
6 El Programa de Familias Guardabosques PFGB busca generar procesos autosostenibles de desarrollo alternativos en las zonas de 
intervención (territorios con afectaciones de cultivos ilícitos), con el fin de beneficiar a comunidades localizadas en ecosistemas 
estratégicos o áreas de conservación y protección, diferentes a aquellas pertenecientes al Sistema de Parques Naturales (DNP, 2003). 
7 El Programa Nacional de Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos impulsa la construcción de proyectos productivos sostenibles 
como alternativa a los cultivos de uso ilícito en el país en el marco del punto 4 del Acuerdo de Paz (ODC, 2020). 
8 Se trata de un proceso de eliminación material de los cultivos de coca realizada directamente por la fuerza pública, sin 
consentimiento del productor y sin que existan programas de apoyo estatal acompañantes. Aunque en la práctica es una erradicación 
forzada, el nombre oficial del programa es erradicación manual forzosa. 
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2. Marco teórico 
La localización de las actividades económicas es un aspecto clave para la compresión de su 
desarrollo y dinamismo y de su relación con el mercado. De este principio se deriva la teoría de la 
localización y de las corrientes afines, las cuales han contemplado diferentes elementos teóricos 
que abarcan desde el equilibrio general y localizaciones óptimas, hasta la localización en espacios 
heterogéneos, la inclusión de externalidades de producción y los mercados imperfectos planteado 
en el Teorema de imposibilidad espacial de Starrett (1978).  
Las teorías pioneras en esta temática corresponden a las desarrolladas por Von Thünen (1826), 
Weber (1909) e Isard (1949). El primero desarrolla la teoría de la localización, en función de una 
población aislada y su crecimiento alrededor de ésta en anillos concéntricos de producción teniendo 
en cuenta el coste de transporte y rendimiento de la tierra; los segundos, inicialmente incluyen 
como único factor determinante de la localización óptima aquella ubicación que minimice los 
costos de transporte, sin obviar, que existen otros costos pero que son fácilmente sustituibles; sin 
embargo, Weber incluye dentro otros factores la ventaja de localizarse en una economía de 
aglomeración y la reducción de costos de transporte que esto implica (García, 1976; Suárez, 1973). 
En esta misma línea, Lefeber (1958) identifica que existen factores productivos adicionales como 
los no transportables, los cuales solo pueden ser usados en sus localizaciones de origen y supone 
que el espacio económico es finito; a partir de esto deriva la localización óptima y de equilibrio 
bajo los supuestos de competencia pura, conocimiento del mercado y ausencia de rigidices en la 
producción, adicionando el concepto de renta locacional9. Igualmente Lösh (1940), plantea el 
equilibrio general a partir de la maximización de los productores individuales quienes minimizan 
sus costos incluidos los de transporte; sin embargo, supone que las tarifas de transporte son las 
mismas independientemente de su localización, las materias primas se encuentran disponibles en 
cualquier lugar, por lo cual no tiene impacto sobre la determinación del precio; con base en lo 
anterior, da una estructura espacial donde las firmas se distribuyen regularmente en condiciones de 
competencia monopolística (Moncayo, 2000; Richardson, 1973). 
 
9 Definida como la diferencia entre la rentabilidad que genera producir en una localización aleatoria y la rentabilidad que se genera 
al producir en una localización determinada minimizando los costes de transporte, en equilibrio, esta renta debe ser igual al coste 
marginal del transporte requerido para el producto. 
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Marshall (1919), analiza el comportamiento de la localización industrial y determina que para esta 
localización existen unas causas internas y externas inherentes a esta ubicación, y señala tres 
factores principales: concentración y especialización de la mano de obra; concentración de 
proveedores especializados; y la difusión de conocimiento (Sánchez, 2008).  
De estos pioneros de la teoría de la localización,  se deriva la nueva geografía económica (NGE) 
que se ocupa de entender en palabras de sus exponentes principales el porqué de las aglomeraciones 
económicas en el espacio, bajo los supuestos de: existencia de rendimientos crecientes a escala, 
reducción de costos de transporte y movilidad de factores de producción (Fujita & Krugman, 2004); 
estos tres elementos mencionados son fundamentales para la existencia de estas economías. Sin 
embargo, se debe tener en cuenta la identificación de las fuerzas que inciden en la concentración 
(centrípetas o de aglomeración) y las fuerzas que dispersan las actividades (centrífugas); la 
interacción entre estas dos fuerzas permite identificar el nivel de aglomeración de la economía.  
Bajo estos supuestos, Krugman desarrolla el modelo 2x2x2, que implica la  existencia de 2 
regiones, 2 tipos de producción (agricultura y manufactura) y 2 tipos de labor (agricultores y 
trabajadores de la industria), el cual tiene como objetivo ilustrar la interacción de las fuerzas 
centrifugas y centrípetas mediante la identificación del patrón centro-periferia, en el cual existe una 
región que concentra la producción económica, generando mayores ventajas competitivas, 
economías de escala y reduciendo los costos de transporte y transacción; y una región de periferia, 
donde se concentran los mayores rezagos de productividad y menores dotaciones de bienes 
(Krugman, 1996).  
Esto es asimilado por el autor a las diferencias existentes en el mundo urbano y el rural, donde se 
ha generado una brecha alrededor de los centros de producción y el resto del territorio (Krugman, 
1991, 1996). Este patrón se replica en las dinámicas de población, mediante la concentración de 
mano de obra especializada, mayor acceso a bienes diferenciados y ofertas institucional (bienes 
públicos) que generan incentivos para la movilización de la población (Racero, 2016) 
En esta perspectiva, se enmarca la pregunta de la que se ocupa esta investigación: ¿Qué condiciones 
existen en los territorios que permitan la aglomeración y establecimiento de actividades 
económicas ilícitas en particular la producción de cultivos de coca? Por un lado, en la actividad 
directamente asociada al cultivo se estima que el productor obtiene una rentabilidad aproximada 
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del 47%, con una distribución de costos de: 40% mano de obra, 18% de insumos y 1 % de transporte 
ya que la hoja o el producto derivado es comprado en el lugar de producción (Mejía & Rico, 2010). 
Adicionalmente, esta actividad  hace parte de un mercado imperfecto de naturaleza monópsonica, 
donde el traficante es el tomador de precios e incentiva a los productores ofreciendo un precio 
superior al de los precios de mercado de los productos lícitos de la misma naturaleza y les garantiza 
una reducción de los costos de transporte, compensando el riesgo en el que incurren al realizar 
dicha actividad (Serrano López, 2014, 2017). 
De lo anterior, se observa que la aglomeración da lugar a una reducción de los costos de transacción 
y al establecimiento de economías de escala para la producción y comercialización de coca, pero 
el análisis de las características de los municipios afectados hace evidente que la producción ilícita 
busca escenarios de bajo nivel de acceso a bienes públicos. La explicación de esta situación exige 
considerar un factor que no está relacionado directamente con los supuestos clásicos de la NGE; 
se trata de un factor que funciona como fuerza centrípeta de esta actividad ilícita y es el nivel de 
riesgo que implica para los individuos involucrarse en ésta, es decir, cometer el delito10.  
La decisión de cometer un delito, como lo menciona Becker (1968) está asociada a la utilidad que 
se percibe de éste; en la medida en que esta utilidad aumenta, la probabilidad de cometer el delito 
es mayor siendo proporcional a la propensión al riesgo del individuo. Asimismo, se debe tener en 
cuenta que el riesgo no solo depende de esta utilidad, sino como lo argumenta Ehrlich (1973, 1996) 
dependerá de la probabilidad de captura y, condena, y en menor medida de la propensión o aversión 
por la actividad criminal cometida11, siendo el punto más sensible del modelo de la oferta criminal 
la probabilidad de captura. 
En relación con esta probabilidad de captura, para el caso colombiano es baja. Prueba de esto es 
que actualmente existen tan solo 31 personas condenadas por este crimen y 24 sindicadas en 
relación con la problemática existente, que asciende a un total de 169.000 ha cultivadas (INPEC, 
2020). Dicho de otro modo, los supuestos fundamentales en relación con la oferta de este crimen 
se cumplen,  ya que existe una rentabilidad superior a la percibida de la producción lícita agrícola 
 
10 Aunque el acuerdo de paz habla de cultivos de uso ilícito, para el caso colombiano el tipo penal correspondiente es Conservación 
o financiación de plantaciones y tiene una pena intramural de 8 a 18 años o una multa entre 266,66 a 2.250 SMLMV (Código penal 
colombiano/Ley 599 de 2000, art 375) 




en estos territorios, una baja probabilidad de captura y condena por parte de la justica; y una 
propensión a cometer la actividad ilícita generada por la experiencia en las labores agrícolas de los 
cultivos en general, ya que en su mayoría son territorios rurales, lo cual se traduce en una ventaja 
para la producción. 
Esta combinación de factores y fuerzas permiten establecer un gradiente de vulnerabilidad en torno 
a esta actividad económica ilícita particular, entendiendo vulnerabilidad como el factor de riesgo 
interno de un elemento o grupo de elementos expuestos a una amenaza, correspondiente a su 
predisposición intrínseca a ser afectado, de ser susceptible a sufrir un daño, y de encontrar 
dificultades en recuperarse posteriormente (Lavell, 2000). Asimsimo, es necesario considerar los 
factores fisicos, las fragilidades sociales y la capacidad de resiliencia de los territorios propensos, 
que están asociadas con las capacidades de respuesta y recuperación frente a la afectación, y 
determinar la mezcla compleja de factores que permiten esta vulnerabilidad (Arboleda, 2001; 
Blaikie, Cannon, David, & Wisner, 1996) 
Esta investigación se ocupa de establecer la combinación de factores impulsores que permiten 
determinar este gradiente de vulnerabilidad territorial al establecimiento de cultivos de coca, 
integrando los elementos de economías de aglomeración y la respuesta a incentivos de los modelos 
de la economía del crimen. 
3. Metodología 
En este capítulo se presenta el abordaje metodológico de la investigación. En la primera parte se 
presenta el establecimiento del universo e información necesaria para el desarrollo de la 
investigación; en la segunda parte, se explica la metodología de los análisis de la información que 
incluyen autocorrelación y componentes principales; y finalmente, se presenta el método utilizado 
para determinar la vulnerabilidad al establecimiento de los cultivos. 
3.1. Construcción del universo y componentes impulsores 
La construcción del universo parte de establecer las condiciones biofísicas y geográficas aptas para 
el establecimiento de cultivo12, que dio como resultado que en Colombia el 90% de los municipios, 
 
12 Estas condiciones óptimas corresponden a territorios que no contienen: zonas con altura superior a 2.000 msnm, zonas inundables, 
zonas de afloramiento rocoso, zonas contenidas dentro de centros poblados o carreteras (Ministerio de Justicia y del Derecho, 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, & UNODC, 2014) . Sin embargo, no se excluyeron las zonas desérticas ya que no 
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es decir, 1.010, presentan por lo menos una hectárea apta para el cultivo de coca y constituyen el 
universo de estudio (ver mapa 2). A pesar de esto, tan solo 323 de estos municipios (32%) han 
presentado en algún momento afectación por este cultivo de acuerdo con los datos históricos de 
monitoreo de cultivos de coca (2000-2017). En la tabla 3, se presenta la media del área (ha) apta 
para el cultivo de coca y el porcentaje medio apto de esta área en relación con el área total del 
municipio. 
 Municipios con afectación por 
cultivos de coca 2000- 2017 
Municipios sin afectación por 
cultivos de coca 2000- 2017 
Área apta del municipio para cultivos de 
coca en hectáreas 
14.349 78.828 
Porcentaje del área cultivable respecto al 
total del área del municipio  
85% 96% 
 
Tabla 3.Área apta para para el cultivo de coca y el porcentaje de área en relación con el total del municipio para municipios con y 
sin afectación de cultivos de coca histórica, 2017. 
Fuente: cálculos de la autora con base en datos de SIMCI (2017) 
 
Para el análisis de factores asociados a la vulnerabilidad al establecimiento de cultivos de coca, se 
definieron 4 componentes que incluyen 96 variables distribuidas del siguiente modo: 
• Componente biofísico-geográfico: comprende factores enmarcados en las condiciones y 
transformaciones naturales y geográficas del territorio. (12 variables). 
• Componente institucional: comprende factores asociados a la presencia y gestión del Estado 
en el territorio. (32 variables). 
• Componente socioeconómico: comprende factores asociados a las dotaciones y 
capacidades económicas y sociales con las que cuentan los agentes presentes en el territorio. 
(30 variables). 
• Componente de seguridad: comprende los factores o hechos victimizantes que deterioran 
las condiciones de seguridad en el territorio. (22 variables). 
En anexo 2 se presenta el criterio de selección preliminar de estas variables considerando la 
hipótesis que justifica su inclusión preliminar y el sentido de la relación (directo o inverso).   
 
se contaba con la información cartográfica suficiente a la escala requerida para el análisis; estas zonas corresponden al 3% del 





Mapa 2.Porcentaje del área apta para cultivos de coca a nivel municipal, 2017 






3.2. Análisis de autocorrelación y componentes principales 
Derivado de las informaciones anteriores, se construyó una base de datos para los 1.010 municipios 
con datos asociados a cada componente que englobaron un total de 96 variables y las variables 
asociadas a presencia e intensidad de los cultivos de coca13, dando como resultado un total de 
101.000 registros14. 
Tras la construcción de la base de datos, se realizó el análisis de la información para determinar las 
variables y componentes que inciden en la vulnerabilidad al establecimiento de cultivos de coca en 
dos etapas. La primera correspondió al análisis de autocorrelación y la segunda al análisis de 
Componentes Principales ACP (ver anexo 3). 
Análisis de correlación 
Inicialmente se realizaron pruebas de normalidad para cada una de las variables, utilizando la 
prueba Kolmogórov-Smirnov la cual se utiliza cuando se tiene una variable cuantitativa continua 
y un tamaño muestral mayor a 50; la prueba se realizó en el programa estadístico SPSS que tiene 
como hipótesis nula que la distribución de los datos es normal.  
Partiendo de estas pruebas de normalidad, se estimaron los coeficientes de correlación midiendo el 
grado de asociación entre dos variables. Para este caso, se contrastó la asociación lineal de cada 
una de las variables que hacen parte de cada componente con la presencia de cultivos de coca en 
el territorio y la intensidad histórica. Se utilizaron dos métodos dependiendo de la prueba de 
normalidad. El primero corresponde al coeficiente de Pearson, el cual fue utilizado en las variables 
que tienen una distribución normal en sus observaciones; y el segundo, el coeficiente de Spearman 
el cual es un método no paramétrico utilizado en las variables que no cumplieron con el supuesto 
de normalidad.  
 
13 Presencia del cultivo de coca: se refiere si el territorio en algún momento del periodo analizado tuvo afectación por cultivos de 
coca sin importar el área sembrada. 
Intensidad del cultivo de coca: se refiere a la sumatoria de área sembrada en el territorio para el periodo analizado 
14 Algunos municipios no contaban con la totalidad de los datos, por lo cual se realizó la imputación de la mediana de los valores 
de la misma categoría municipal del DNP, ya que están agrupados por características similares 
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Análisis de componentes principales (ACP) 
Los análisis de correlación permitieron determinar las variables que tenían algún tipo de relación 
lineal con la presencia e intensidad de los cultivos de coca históricos 15, y sobre esta base se 
procedió a reducir en número de variables por componente y construir un índice sintético que 
recogiera la varianza de cada una de estas estas mediante la metodología de ACP. 
Inicialmente se realizó el proceso por cada uno de los componentes ya mencionados, verificando 
que cada una de las variables que lo conforma estuviera normalizada para evitar dificultades 
asociadas a la escala, tuviera la misma direccionalidad en relación con las variables contrastadas y 
existiera correlación positiva entre las variables que conforma cada componente.  
A partir de este punto se procedió con la reducción de las variables en cada uno de los componentes 
con la finalidad de determinar las relaciones que se presentan entre estas variables correlacionadas 
transformándolas en otro conjunto de nuevas variables incorrelacionadas entre sí llamado conjunto 
de componentes principales, que recogen la variabilidad del grupo (De la Fuente, 2011). La 
extracción de los factores se realiza mediante la maximización de la varianza de cada uno de los 
componentes.  
Este análisis se realizó para cada uno de los componentes mediante el programa SPSS, 
determinando el nivel de extracción para cada variable que conforma cada componente 
(comunalidad), es decir, la intensidad de variabilidad que le aporta. A partir de este valor, se 
determina la proporción de cada una de las variables en el índice y se procede a estimar la variable 
sintética final (Carmona, Supelano, & Osejo, 2015). 
3.3. Determinación de la vulnerabilidad al establecimiento de cultivos ilícitos 
La etapa final derivada de los análisis anteriores comprende la estimación del índice de 
vulnerabilidad al establecimiento de cultivos de coca. Para esta estimación se hizo uso de un 
modelo logístico binario que determina el grado de probabilidad en relación con la variable 
dependiente, que para este caso es la dicotómica de presencia de cultivos de coca histórica (2000-
2017) en el territorio, y como variables independientes los índices sintéticos de cada uno de los 
componentes evaluados. La fórmula funcional del modelo es la siguiente:     
 
15 Las variables con relación indirecta se incluyeron en la estimación del índice en su forma inversa. 
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Pr(𝑌 = 1|𝑋) = 𝐹(𝛽0 + 𝛽1𝐼𝐵𝐺 + 𝛽2𝐼𝐼+𝛽3𝐼𝑆𝐸 + 𝛽4𝐼𝑆) 
Donde  
Y: Dicotómica de presencia de cultivos de coca histórica (2000-2017) 
IBG: Índice Biofísico-Geográfico 
II: Índice Institucional  
II: Índice Socioeconómico 
IS: Índice de seguridad 
F es la función de distribución acumulada 





Finalmente, se estimó una regresión geográficamente ponderada (RGP) para los municipios que 
han tenido algún grado de afectación por cultivos de coca, que considera el componente espacial 
de los datos con la finalidad de establecer si estos componentes identificados aportan de manera 
diferenciada a la intensidad con la que se ha presentado el fenómeno en cada uno de los municipios. 
La forma funcional de esta RGP es: 
𝑌𝑖 = 𝐵0(𝑢𝑖𝑣𝑖) + 𝛽1(𝑢𝑖𝑣𝑖)𝐼𝐵𝐺 + 𝛽2(𝑢𝑖𝑣𝑖)𝐼𝐼+𝛽3(𝑢𝑖𝑣𝑖)𝐼𝑆𝐸 + 𝛽4(𝑢𝑖𝑣𝑖)𝐼𝑆 + 𝜀(𝑢𝑖𝑣𝑖) 
Donde 
𝑌𝑖:Cantidad de hectáreas cultivadas de coca en el municipio en la ubicación 𝑢𝑖𝑣𝑖 
IBG: Índice Biofísico-Geográfico 
II: Índice Institucional  
II: Índice Socioeconómico 





En este capítulo se presentan los principales factores generadores de vulnerabilidad frente al 
establecimiento de cultivos de coca en los municipios de Colombia para 2017 a partir de los análisis 
realizados a diferentes variables enmarcadas en cuatro componentes: biofísicos-geográficos, 
institucionales, socioeconómicos y de seguridad. 
Inicialmente se presentan los resultados de los análisis de correlación para cada una de las variables 
en relación con la presencia e intensidad de cultivos históricos en los municipios; a continuación, 
se encuentran los resultados de la estimación de los índices sintéticos municipales por componente 
a partir del ACP y los análisis de correlación previos; finalmente, se presenta el índice de 
vulnerabilidad al establecimiento de cultivos de coca para el universo de estudio y se realiza el 
análisis de intensidad de los cultivos de coca  para los municipios que han contado con algún nivel 
de afectación histórica. 
4.1. Análisis de correlación 
En la tabla 4, se presenta la proporción de las variables que tienen una relación estadísticamente 
significativa para cada uno de los componentes considerados; en el anexo 4 se encuentran los 








Porcentaje (%) de 
variables con coeficientes 
estadísticamente 
significativos 
Biofísico-espacial 12 8 67 
Institucional 32 22 69 
Socioeconómico 30 28 93 
Seguridad 22 21 95 
Total 96 79 82 
Tabla 4.Número de variables por componente sometidas al análisis de correlación y total de variables con coeficientes 
estadísticamente significativos. 
Fuente: cálculos de la autora con base en datos de Contraloría General de la República -CGR- (2017), Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística-DANE-(2018), Departamento Nacional de Planeación-DNP- (2017), Instituto de Estudios 
para el Desarrollo y la Paz- INDEPAZ- (2017), Ministerio de Defensa-MINDEFENSA- (2017), Ministerio de Educación -
MINEDUCACIÓN- (2017), Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos -SIMCI-(2017), y Unidad para la Atención y 




Como se observa en la tabla, el 82% de las variables presenta una relación estadísticamente 
significativa, siendo los componentes de seguridad y socioeconómicos los que tienen una 
proporción mayor de variables que presentan algún tipo de relación significativa con la presencia 
e intensidad histórica de los cultivos de coca. A continuación, se sintetizan los resultados 
desagregados para cada uno de los componentes y variables con relaciones estadísticamente 
significativas al menos al 95% con coeficientes de determinación y correlación respectivos en 
relación con las dos variables analizadas. 
Componente biofísico-geográfico 
Para este componente se analizó un total de 12 variables que comprenden condiciones y 
transformaciones naturales y geográficas del territorio. En la tabla 5, se presentan las 8 variables 
que presentaron una relación estadísticamente significativa y directas en relación con las 
contrastadas. Algunas de estas variables son muy similares, pero permiten analizar su 
comportamiento en contraste con las variables de presencia e intensidad de cultivos de coca.  
Variables biofísicas y geográficas  













Porcentaje de vecinos con coca respecto al 
total de vecinos del municipio 
0,59 0,61 0,77 0,78 
Número de vecinos del municipio con 
algún grado de afectación por cultivos de 
coca (2000-2017) 
0,58 0,60 0,76 0,78 
Área apta para cultivos de coca (hectáreas) 0,25 0,30 0,50 0,55 
Área total del municipio (hectáreas) 0,22 0,27 0,47 0,52 
Área de las zonas inundables (hectáreas) 0,13 0,16 0,36 0,41 
Porcentaje del área cultivable respecto al 
total del área del municipio (hectáreas) 
0,08 0,09 0,28 0,31 
Área de afloramientos rocosos (hectáreas) 0,04 0,06 0,20 0,24 
Área no apta para cultivos de coca 
(hectáreas) 
0,01 0,02 0,11 0,13 
*Coeficientes estadísticamente significativos al menos al 95% de confianza. 
Tabla 5.Coeficientes de determinación y correlación de las variables asociadas al componente biofísico-geográfico en relación 
con la presencia e intensidad históricas de los cultivos de coca (2000-2017). 




Las variables asociadas a la cantidad o porcentaje de vecinos (municipios) con cultivos de coca son 
las que presentan correlaciones más fuertes al cultivo, junto con la del área del municipio apta para 
el cultivo; sin embargo, de acuerdo con el coeficiente de determinación, las primeras dos variables 
son las que aportan un mayor nivel de explicación a las variables de presencia e intensidad de los 
cultivos de coca en los territorios. 
Componente institucional 
Para este componente se analizó un total de 32 variables asociadas a la presencia y gestión del 
Estado en el territorio. Algunas de estas variables corresponden a índices compuestos, por lo que 
se incluyó la desagregación de cada índice hasta donde existe información consistente y disponible 
para el año analizado. En la tabla 6, se presentan las variables que tienen relación estadísticamente 
significativa; de éstas, el 59% presenta correlaciones inversas y el restante correlaciones directas 
en relación con las variables contrastadas. 
Variables institucionales  













MDM- Mortalidad infantil 0,04 0,06 0,21 0,24 
Porcentaje de viviendas sin estratificación 
- 2018 
0,04 0,05 0,20 0,23 
IDF- Porcentaje de ingresos que 
corresponden a transferencias 
0,03 0,04 0,18 0,20 
IDF- Porcentaje del gasto total destinado a 
inversión 
0,02 0,03 0,14 0,16 
Importancia departamental de acuerdo con 
el valor agregado 
0,01 0,02 0,12 0,16 
Ejecución Presupuestal contraloría 0,01 0,02 0,11 0,13 
Porcentaje de viviendas estrato 1 - 2018 0,01 0,01 0,11 0,10 
IDF- Porcentaje de ingresos corrientes 
destinados a funcionamiento 
0,01 0,01 0,07 0,09 
Porcentaje de personas enfermas que 
acudió al médico y catalogo mal servicio - 
2018 
0,00 0,01 0,06 0,08 
IDF- Porcentaje de ingresos corrientes que 
corresponden a recursos propios 
0,01 0,00 -0,07 -0,07 
IDF- Capacidad de ahorro 0,01 0,01 -0,09 -0,09 
Porcentaje viviendas estrato 6 - 2018 0,01 0,01 -0,09 -0,10 
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Variables institucionales  













IDF- Valor del Indicador de desempeño 
Fiscal 
0,02 0,02 -0,12 -0,13 
Porcentaje viviendas estrato 5 - 2018 0,02 0,02 -0,14 -0,14 
MDM- Rendición de Cuentas 0,02 0,02 -0,14 -0,15 
Porcentaje viviendas estrato 4 - 2018 0,04 0,05 -0,20 -0,21 
MDM- Valor del indicador de Medición 
de Desempeño Municipal 
0,04 0,05 -0,21 -0,23 
Porcentaje viviendas estrato 3 - 2018 0,06 0,06 -0,24 -0,25 
MDM- Tasa efectiva de recaudo predial 
efectivo 
0,09 0,10 -0,29 -0,31 
Porcentaje de personas enfermas en los 
últimos 30 días que acudió al médico - 
2018 
0,09 0,12 -0,30 -0,34 
Porcentaje viviendas estrato 2 - 2018 0,12 0,14 -0,34 -0,37 
Porcentaje viviendas con estrato (1-6) - 
2018 
0,12 0,16 -0,35 -0,40 
*Coeficientes estadísticamente significativos al menos al 95% de confianza. 
Tabla 6.Coeficientes de determinación y correlación de las variables asociadas al componente institucional en relación con la 
presencia e intensidad históricas de los cultivos de coca (2000-2017). 
Fuente: cálculos de la autora con base en datos de CGR (2017), DANE (2018) y DNP (2017) 
 
Las variables que presentan una relación inversa con las variables contrastadas en su mayoría se 
encuentran asociadas a las condiciones de formalización del territorio (estratificación y recaudo 
predial) y desempeño de la gestión fiscal por parte de las autoridades municipales. Sin embargo, 
es de resaltar que los valores de los coeficientes, tanto de determinación como de correlación, no 
son tan elevados en relación con las variables contrastadas; Se infiere, que a mayor presencia o 
mejor desempeño del Estado existe una relación inversa con el establecimiento de cultivos de coca. 
Componente socioeconómico 
Para este componente se analizó un total de 30 variables que comprenden las dotaciones y 
capacidades económicas y sociales con las que cuentan los territorios; algunas de estas variables 
corresponden a índices compuestos, por lo que se incluyó la desagregación de cada índice hasta 
donde existe información consistente y disponible. En la tabla 7, se presentan las variables que 
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tienen relación estadísticamente significativa; de estas, el 61% presenta correlaciones directas y el 
restante correlaciones inversas en relación con las variables contrastadas. 
Variables socioeconómicas 













Evidencia de explotación de oro de aluvión 
2018 (hectáreas) 
0,19 0,23 0,44 0,48 
Evidencia de explotación de ro de Aluvión 
2016 (hectáreas) 
0,19 0,21 0,44 0,46 
Densidad poblacional – 2018 0,16 0,19 0,41 0,44 
NBI- Proporción de personas en condición 
de pobreza– 2018 
0,14 0,17 0,38 0,41 
Evidencia de Explotación de Oro de 
aluvión 2014 hectáreas 
0,15 0,17 0,39 0,41 
NBI- Componente Servicios 0,13 0,16 0,37 0,40 
NBI- Proporción de personas en condición 
de miseria 
0,13 0,16 0,37 0,40 
NBI- Componente Inasistencia 0,11 0,13 0,33 0,36 
NBI- Componente vivienda 0,08 0,10 0,29 0,31 
NBI- Componente dependencia económica 0,07 0,08 0,26 0,28 
Porcentaje de la población sin ningún nivel 
educativo 
0,06 0,07 0,25 0,26 
NBI- Componente Hacinamiento 0,04 0,05 0,21 0,22 
Tasa de analfabetismo mayores de 15 años 
- 2018 
0,05 0,04 0,21 0,21 
Tasa de deserción escolar 0,03 0,04 0,18 0,19 
Porcentaje de población resto - 2018 0,03 0,02 0,16 0,16 
Rezago de Rendimiento Agropecuario 0,01 0,01 0,09 0,10 
Tasa de repitencia escolar 0,01 0,01 0,08 0,08 
Porcentaje de viviendas con cobertura de 
servicio de recolección de basura - 2018 
0,02 0,02 -0,14 -0,15 

















Porcentaje de la población con nivel de 
educación Superior (Técnica, tecnológica, 
universitaria, especialización, maestría o 
doctorado)- 2018 
0,03 0,03 -0,16 -0,17 
Porcentaje de la población con nivel de 
escolaridad académica (Media académica 
o clásica, media técnica, normalista)-2018 
0,03 0,03 -0,17 -0,18 
Porcentaje de viviendas con cobertura de 
servicio de alcantarillado - 2018 
0,03 0,03 -0,18 -0,19 
Promedio puntaje pruebas saber 
matemáticas 
0,03 0,04 -0,18 -0,21 
Promedio puntaje pruebas saber lengua 
castellana 
0,03 0,04 -0,18 -0,21 
Porcentaje de viviendas con cobertura de 
servicio de internet - 2018 
0,04 0,04 -0,20 -0,21 
Porcentaje de viviendas con cobertura de 
servicio de acueducto - 2018 
0,12 0,14 -0,34 -0,37 
Porcentaje de viviendas con cobertura de 
servicio de gas - 2018 
0,14 0,15 -0,37 -0,39 
Porcentaje de viviendas con cobertura de 
servicio de energía - 2018 
0,11 0,15 -0,34 -0,39 
*Coeficientes estadísticamente significativos al menos al 95% de confianza. 
Tabla 7.Coeficientes de determinación y correlación de las variables asociadas al componente socioeconómico en relación con la 
presencia e intensidad históricas de los cultivos de coca (2000-2017). 
Fuente: cálculos de la autora con base en datos de DANE (2018), DNP (2017), MINEDUCACIÓN (2017) y SIMCI (2017) 
 
Las variables que presentan las correlaciones directas y con mayores coeficientes en relación con 
las variables contrastadas son las correspondientes a condiciones de pobreza en los territorios, 
población y presencia de otras economías ilícitas (explotación ilícita de oro de aluvión a cielo 
abierto). En contraste, las variables con correlaciones inversas son las relacionadas con la cobertura 
de servicios públicos y niveles de escolaridad de la población. 
Componente de seguridad 
Para este componente se analizó un total de 21 variables que comprenden los hechos victimizantes 
presentes en el territorio los cuales evidencian el deterioro de las condiciones de seguridad. En su 
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mayoría son variables relacionadas con el conflicto armado y presentes en los territorios rurales 
que comprende la mayoría del universo de estudio. En la tabla 8, se presenta las variables que 
tienen relación estadísticamente significativa, de esta proporción, el 90% presenta correlaciones 
directas y el restante correlaciones inversas en relación con las variables contrastadas. 
Variables seguridad  













Índice de intensidad del desplazamiento 
- víctimas del conflicto armado 
0,218 0,261 0,47 0,51 
Perdida de muebles o inmuebles - 
víctimas del conflicto armado 
0,174 0,228 0,42 0,48 
Amenaza - víctimas del conflicto 
armado 
0,158 0,195 0,40 0,44 
Homicidio - víctimas del conflicto 
armado 
0,143 0,186 0,38 0,43 
Delitos contra la integridad sexual - 
víctimas del conflicto armado 
0,144 0,174 0,38 0,42 
Lesiones personales físicas - víctimas 
del conflicto armado 
0,099 0,139 0,32 0,37 
Índice de presión del desplazamiento - 
víctimas del conflicto armado 
0,114 0,133 0,34 0,37 
Acto terrorista - víctimas del conflicto 
armado 
0,089 0,128 0,30 0,36 
Vinculación de NNA - víctimas del 
conflicto armado 
0,084 0,120 0,29 0,35 
Tasa de homicidios x cada 100000 
habitantes 
0,069 0,085 0,26 0,29 
Secuestro - víctimas del conflicto 
armado 
0,052 0,067 0,23 0,26 
Minas antipersonal - víctimas del 
conflicto armado 
0,045 0,062 0,21 0,25 
Número de homicidios 0,042 0,059 0,20 0,24 
Líderes sociales asesinados 0,042 0,059 0,21 0,24 
Actos terroristas 0,044 0,050 0,21 0,22 
Afectación fuerza pública (asesinatos y 
heridos) 
0,017 0,021 0,13 0,15 
Confinamiento - víctimas del conflicto 
armado 
0,015 0,020 0,12 0,14 
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Variables seguridad  













Desaparición forzada - víctimas del 
conflicto armado 
0,011 0,017 0,10 0,13 
Tortura - víctimas del conflicto armado 0,008 0,014 0,09 0,12 
Tasa de violencia intrafamiliar x cada 
100.000 habitantes 
0,023 0,030 -0,15 -0,17 
Tasa de hurtos x cada 100.000 habitantes 0,031 0,036 -0,18 -0,19 
*Coeficientes estadísticamente significativos al menos al 95% de confianza. 
Tabla 8.Coeficientes de determinación y correlación de las variables asociadas al componente de seguridad en relación con la 
presencia e intensidad históricas de los cultivos de coca (2000-2017). 
Fuente: cálculos de la autora con base en datos de DNP (2017), INDEPAZ (2017), MINDEFENSA (2017) y UARIV (2017). 
 
Las variables asociadas al deterioro de la seguridad de los territorios en su mayoría tienen una 
relación directa con la presencia e intensidad de cultivo de coca; de estas, las variables directamente 
relacionadas con el conflicto armado presentan los mayores coeficientes de correlación. 
4.2. Índices sintéticos municipales por componente 
El ACP se realizó para cado uno de los componentes con el objetivo de condesar la información 
en un índice sintético por componente y posteriormente determinar a partir de estos la presencia de 
cultivos de coca en el territorio. Las variables utilizadas para el cálculo de estos índices se derivaron 
del análisis de correlación desarrollado en la primera etapa, que determinó las variables que 
presentaron una relación (directa o inversa) con la presencia e intensidad histórica de los cultivos 
de coca en cada uno de los componentes analizados; las variables que presentaron correlaciones 
inversas se incluyeron en el análisis en su forma inversa.  
En la tabla 9, se presenta la proporción de las variables con coeficientes de correlación 
estadísticamente significativos en primera etapa y las utilizadas en la estimación de cada índice 
sintético que cumplían las condiciones de estimación por ACP, es decir, coeficientes de correlación 
positivos y estadísticamente significativos entre las variables que conforman cada componente (ver 




Número de variables con 
coeficientes estadísticamente 
significativos 
Número de variables 
depuradas para el ACP 
Porcentaje (%) de 
variables con ACP 
Biofísico y espacial 8 5 63 
Institucional 22 14 64 
Socioeconómico 28 26 93 
Seguridad 21 17 81 
Total 79 62 78 
Tabla 9.Número y porcentaje de variables estadísticamente significativas depuradas sometidas al ACP por componente. 
Fuente: cálculos de la autora con base en datos de CGR (2017), DANE (2018), DNP (2017), SIMCI (2017), MINDEFENSA 
(2017), MINEDUCACIÓN (2017) y UARIV (2017). 
 
El 78% del total de las variables estadísticamente significativas en relación con la presencia e 
intensidad de cultivos histórica se conservaron para la estimación de los índices, siendo el 
componente socioeconómico y de seguridad los que tuvieron un mayor nivel de conservación. A 
continuación, se presentan la estimación para cada municipio de los índices sintéticos por 
componente para el año 2017. 
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Índice municipal biofísico-geográfico 
Para este componente se conservó el 63% de las variables inicialmente derivadas de los análisis de 
correlación de acuerdo con el ACP. En la tabla 10, se presentan las variables conservadas 
(estandarizadas), el nivel de extracción y la ponderación de cada una en el índice. 
Variables Inicial Extracción Ponderador (%) 
Área total del municipio (hectáreas) 1 0,93 30,49 
Área apta para cultivos de coca (hectáreas) 1 0,93 30,38 
Área de las zonas inundables en (hectáreas) 1 0,60 19,70 
Área de afloramientos rocosos (hectáreas) 1 0,43 14,15 
Porcentaje de vecinos con coca respecto al total de vecinos del 
municipio 
1 0,16 5,27 
Tabla 10.Variables utilizadas en la estimación del índice sintético biofísico-geográfico. 
Fuente: cálculos de la autora con base en datos de SIMCI (2017). 
 
Las variables que tienen un mayor peso en la estimación del índice son el área total del municipio 
y al área apta para el cultivo de coca;  estas dos variables se relacionan directamente con la 
presencia e intensidad del cultivo en el territorio, y generan escenarios propicios para el 
establecimiento del cultivo, coincidiendo con lo planteado por algunos autores en relación con que 
hacen parte de las fuerzas centrípetas requeridas para la generación de economías de aglomeración, 
como clústeres de cultivos por estas condiciones en diferentes regiones del territorio  (Rincón, 
Pascual, & Romero, 2013). 
El área del municipio juega también un papel relevante debido a la extensión que necesitan los 
cultivos de coca para generar suficiente producción de hoja que haga rentable la transformación 
del producto final (Thoumi, 2015). En el mapa 3 se presenta la espacialización de los resultados a 
nivel municipal, y la presencia histórica de cultivos de coca en el territorio nacional, a partir de 




Mapa 3.Índice municipal biofísico y geográfico en relación con la presencia e intensidad de cultivos de coca en Colombia 




Del total de los municipios analizados el 71% se encuentra en valores muy bajos del índice, y tan 
solo el 2,5% se concentra en valores altos y muy altos los cuales coinciden con la presencia 
histórica de cultivos de coca. En la figura 1, se presenta el rango de valores del índice y la 
desagregación de los municipios con y sin presencia histórica de cultivos de coca, destacando que 
los municipios con coca presentan mayores valores. 
 
Figura 1. Proporción de municipios con y sin presencia histórica de coca por rangos del índice municipal biofísico y geográfico 
Fuente: cálculos de la autora con base en datos de SIMCI (2017) 
 
Índice municipal institucional 
Para este componente se conservó el 64% de las variables inicialmente derivadas de los análisis de 
correlación de acuerdo con el ACP. En la tabla 11, se presentan las variables conservadas 
(estandarizadas), el nivel de extracción y la ponderación de cada una en el índice. 
Variables Inicial Extracción Ponderador (%) 
Inversa MDM- Rendición de Cuentas 1 0,89 11,48 
IDF- Porcentaje de ingresos que corresponden a transferencias 1 0,79 10,19 
IDF- Porcentaje del gasto total destinado a inversión 1 0,78 10,14 
Inversa IDF- Valor del Indicador de desempeño Fiscal 1 0,77 9,93 
Inversa MDM- Valor del indicador de Medición de Desempeño 
Municipal 
1 0,73 9,48 
IDF- Porcentaje de ingresos corrientes destinados a funcionamiento 1 0,59 7,61 
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Variables Inicial Extracción Ponderador (%) 
Inversa IDF- Porcentaje de ingresos corrientes que corresponden a 
recursos propios 
1 0,55 7,19 
Inversa IDF- Capacidad de ahorro 1 0,55 7,16 
Inversa porcentaje de personas enfermas en los últimos 30 días que 
acudió al médico - 2018 
1 0,54 6,99 
Inversa MDM- Tasa efectiva de recaudo predial efectivo 1 0,50 6,44 
MDM- Mortalidad infantil 1 0,46 5,99 
Tabla 11.Variables utilizadas en la estimación del índice sintético institucional. 
Fuente: cálculos de la autora con base en datos de CGR (2017), DANE (2018) y DNP (2017) 
 
El promedio de extracción de las variables fue de 0,64 y todas tienen pesos superiores al 5% en la 
estimación del índice, destacando aquellas asociadas a la ejecución administrativa (inversa), la falta 
de formalización de los territorios que está representada por el porcentaje de viviendas sin 
estratificar y la inversa de la tasa efectiva de recaudo predial, indicadores que ilustran la falta de 
presencia Estatal en los territorios afectados como ya lo menciona Thoumi (2015, 2007,2003), 
donde la insignificante presencia del Estado genera condiciones favorables para el establecimiento 
de economías criminales. En el mapa 4 se presentan los resultados para cada municipio y la 





Mapa 4.Índice municipal institucional para la presencia e intensidad de cultivos de coca en Colombia 




Del total de los municipios analizados el 59% concentran de valores medios a muy altos en relación 
con la presencia e intensidad de cultivos de coca. La diferencia entre los municipios con y sin 
presencia de cultivos de coca es estadísticamente significativa, lo que indica que las condiciones 
institucionales de los municipios con áreas aptas para el cultivo son diferentes en el territorio, la 
mayor proporción de municipios con cultivos de coca se ubican en valores altos y muy altos. En la 
figura 2, se presentan los rangos de valores del índice y la desagregación de los municipios con y 
sin presencia histórica de cultivos de coca. 
 
Figura 2. Proporción de municipios con y sin presencia histórica de coca por rangos del índice municipal institucional 
Fuente: cálculos de la autora con base en datos de CGR (2017), DANE (2018) y DNP (2017). 
 
Índice municipal socioeconómico 
Para este componente se conservó el 93% de las variables inicialmente derivadas de los análisis de 
correlación de acuerdo con el ACP; la prueba de ajuste de relación conjunta KMO asociada al 
componente socioeconómico es la que presenta un mayor nivel de adecuación en el análisis 
factorial (0,84). En la tabla 12, se presentan las variables conservadas (estandarizadas), el nivel de 
extracción y la ponderación de cada una en el índice.  
Variables Inicial Extracción Ponderador (%) 
 NBI- Proporción de personas en condición de miseria 1 0,90 5,90% 
 NBI- Proporción de personas en condición de pobreza 1 0,88 5,79% 
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Variables Inicial Extracción Ponderador (%) 
 Inversa Promedio puntaje pruebas saber lengua castellana 1 0,84 5,48% 
 Tasa de analfabetismo mayores de 15 años - 2018 1 0,83 5,46% 
 Porcentaje de la población sin ningún nivel educativo 1 0,83 5,46% 
 NBI- Componente dependencia económica 1 0,80 5,26% 
 NBI- Componente inasistencia 1 0,72 4,73% 
 Inversa porcentaje de viviendas con cobertura de servicio de 
acueducto - 2018 1 0,72 4,69% 
 Inversa porcentaje de viviendas con cobertura de servicio de 
alcantarillado - 2018 1 0,70 4,61% 
 Inversa Porcentaje de la población con nivel de escolaridad 
académica (Media académica o clásica, media técnica, 
normalista)-2018 1 0,68 4,45% 
 Densidad Poblacional 1 0,63 4,11% 
 Inversa Porcentaje de la población con nivel de educación 
Superior (Técnica, tecnológica, universitaria, especialización, 
maestría o doctorado)- 2018 1 0,62 4,05% 
 Inversa porcentaje de viviendas con cobertura de servicio de 
gas - 2018 1 0,62 4,05% 
 NBI- Componente de hacinamiento 1 0,61 4,03% 
 Evidencia de explotación de oro de aluvión 2016 hectáreas 1 0,61 4,01% 
 Inversa Porcentaje de población en cabecera 2018 1 0,61 3,97% 
 NBI- Componente de vivienda 1 0,58 3,81% 
 Rezago de Rendimiento Agropecuario 1 0,57 3,74% 
 Inversa porcentaje de viviendas con cobertura de servicio de 
energía - 2018 1 0,57 3,74% 
 Inversa porcentaje de viviendas con cobertura de servicio de 
internet - 2018 1 0,57 3,73% 
 Inversa porcentaje de viviendas con cobertura de servicio de 
recolección de basura - 2018 1 0,52 3,40% 
Tabla 12.Variables utilizadas en la estimación del índice sintético institucional. 
Fuente: cálculos de la autora con base en datos de DANE (2018), DNP (2017), MINEDUCACIÓN (2017) y SIMCI (2017) 
 
El promedio de extracción es de 0,69 para las variables de este componente y el 32% de estas tienen 
pesos superiores en el índice al 5%, dentro de las cuales se encuentran las variables asociadas al 
componente de NBI y aspectos educativos. Sin embargo, las variables relacionadas con las 
coberturas de servicios públicos y otras actividades ilegales presentan proporciones superiores al 
3%. Estas características de carencia de infraestructura, educación y condiciones asociadas a la 
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pobreza son afines a las descritas por Thoumi (2015) y Dávalos (2016), quienes proponen que estas 
variables convierten un territorio vulnerable al establecimiento de economías ilícitas, y 
espacialmente la deficiencia de infraestructura crea escenarios favorables para el ocultamiento de 
las actividades ilegales. En el mapa 5 se presentan los resultados para cada municipio y la presencia 
histórica de cultivos de coca en el territorio nacional.   
Del total de los municipios analizados, el 70% registran valores muy bajos y bajos en relación con 
la presencia e intensidad de cultivos de coca. Sin embargo, esta proporción varía en relación con 
los municipios con coca, en los que el 51% de los valores se concentra de valores medios a muy 
altos en comparación con el 20% de los municipios con coca en este mismo rango. En la figura 3, 
se presentan los rangos de valores del índice y la desagregación de los municipios con y sin 
presencia histórica de cultivos de coca. 
 
 
Figura 3. Proporción de municipios con y sin presencia histórica de coca por rangos del índice municipal socioeconómico 
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Mapa 5.Índice municipal socioeconómico para la presencia e intensidad de cultivos de coca en Colombia 




Índice municipal de seguridad 
Para este componente se conservó el 81% de las variables inicialmente derivadas de los análisis de 
correlación de acuerdo con el ACP. En la tabla 13, se presentan las variables conservadas 
(estandarizadas), el nivel de extracción y la ponderación de cada una en el índice.  
Variables Inicial Extracción Ponderador (%) 
Líderes sociales asesinados 1 0,67 16,63% 
Secuestro - víctimas del conflicto armado 1 0,61 14,96% 
Actos terroristas - víctimas del conflicto armado 1 0,59 14,47% 
Desaparición forzada - víctimas del conflicto armado 1 0,54 13,28% 
Minas Antipersonal - víctimas del conflicto armado 1 0,50 12,38% 
Confinamiento - víctimas del conflicto armado 1 0,48 11,90% 
Vinculación de NNA - víctimas del conflicto armado 1 0,35 8,72% 
Índice de intensidad del desplazamiento - víctimas del conflicto 
armado 1 0,31 7,66% 
Tabla 13.Variables utilizadas en la estimación del índice sintético de seguridad. 
Fuente: cálculos de la autora con base en datos de DNP (2017), INDEPAZ (2017), MINDEFENSA (2017) y UARIV (2017). 
 
El promedio de extracción es de 0,51 para las variables de este componente y el 75% de estas tienen 
pesos superiores en el índice al 10%. De la reducción de ACP, se mantuvieron la mayoría de las 
variables asociadas al conflicto armado y el asesinato de líderes sociales, los cuales en un 70% se 
han presentado en territorios con afectación de cultivos de coca. Esto refuerza los diferentes 
estudios realizados en el país que señalan que las condiciones de seguridad favorecen el 
establecimiento de economías ilícitas, y que a su vez algunos hechos de violencia se agudizan con 
la presencia de estas economías o con fines de expansión de estas (Moreno,2018; Rincón, Pascual, 
& Romero, 2013). En el mapa 6 se presentan los resultados para cada municipio y la presencia 





Mapa 6.Índice municipal de seguridad para la presencia e intensidad de cultivos de coca en Colombia 




Del total de los municipios analizados el 95% registra valores muy bajos y bajos en relación con la 
presencia e intensidad de cultivos de coca, la tendencia se mantiene al analizar los municipios por 
presencia o no de cultivos de coca. Sin embargo, los municipios con coca alcanzan valores por 
encima del rango medio en un 10% en comparación con los otros cultivos que no presentan 
porcentajes significativos en esos rangos. En la figura 4, se presentan los rangos de valores del 
índice y la desagregación de los municipios con y sin presencia histórica de cultivos de coca. 
 
Figura 4. Proporción de municipios con y sin presencia histórica de coca por rangos del índice municipal socioeconómico 
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4.3. Vulnerabilidad a la presencia de cultivos de coca en el territorio 
El establecimiento de economías ilegales en un territorio, como se ha mencionado a lo largo de la 
investigación y de otros estudios relacionados con esta temática, depende de la combinación de 
múltiples factores que permiten consolidarlas en localizaciones específicas permitiendo que se 
configuren como  economías de aglomeración, pero en un sentido no convencional; es decir, 
cumplen con los tres principios fundamentales (existencia rendimientos crecientes a escala, 
reducción de costos de transporte, y la movilidad de factores de producción), pero no tienen 
patrones de localización que permitan el aprovechamiento de dotaciones y desarrollos 
institucionales, movilidad de mano de obra “especializada”, beneficios de conectividad y canales 
de comercialización amplios. 
En contraste, estas economías aprovechan otro tipo de dotaciones propias de los territorios, como 
las deterioradas condiciones de seguridad, la falta de institucionalidad, la debilidad de las 
economías lícitas y las limitaciones en el acceso a los territorios, lo cual facilita el ocultamiento y 
con ello la realización exitosa de este tipo de actividades ilícitas. Sumado a esto, en particular el 
delito de plantación de cultivos de coca tiene bajas tasas de captura y la percepción de una utilidad 
mayor en relación con los beneficios que actualmente generan los cultivos lícitos en el territorio. 
Evaluando los componentes mencionados anteriormente que configuran un estado de 
vulnerabilidad para cada territorio al establecimiento de actividades ilícitas, en particular, la de 
plantación de cultivos de coca, se estimó esta vulnerabilidad entendida como la probabilidad de 
siembra del cultivo para los municipios que tienen por lo menos una hectárea apta para su 
producción. Esta probabilidad es resultado de la combinación de los componentes analizados 
(biofísico y geográfico, institucional, socioeconómico y de seguridad) que comprenden los 
diferentes factores y dinámicas evidenciadas el territorio y que se asocian de manera estrecha con 
la presencia de cultivos de coca a lo largo de la serie histórica (Ver mapa 7).  
Como se mencionó en el capítulo de metodología, la vulnerabilidad se estimó mediante un modelo 
logístico binario, y tiene como variable dependiente la presencia histórica de cultivos en los 
territorios (variable dicotómica); este modelo tuvo porcentaje de pronóstico del 83% de acuerdo 




Variables en la ecuación 
 Índice Municipal B E.T. Wald gl Sig. 
Biofísico -
geográfico 
25,50 4,50 32,02 1 ,00 
Institucional 1,93 0,91 4,46 1 ,03 
Socioeconómico 2,83 0,94 9,13 1 ,00 
Seguridad 30,94 4,33 51,00 1 ,00 
Constante -2,84 0,28 101,75 1 ,00 
Tabla 14.Estimaciones de la probabilidad al establecimiento de cultivos de coca 2017. 
Fuente: cálculos de la autora a partir de los índices sintéticos municipales. 
 
El modelo de estimación de la vulnerabilidad dio como resultado que todos los componentes son 
estadísticamente significativos; sin embargo, los componentes biofísico-geográfico y de seguridad 
tienen coeficientes superiores en comparación con los dos restantes. Lo anterior indica que existe 
una mayor vulnerabilidad en los territorios que tienen condiciones biofísicas favorables al 
establecimiento del cultivo, y un deterioro mayor de las condiciones de seguridad, lo cual coincide 
con el efecto marginal para cada uno de los componentes, como se muestra en la tabla 15. 
  Efectos marginales 
 Índice Municipal dy/dx E.T. z P˃│z│ [95% I.C.] X 
Biofísico y 
geográfico 
5,78 1,07 5,36 0,00 3,67 7,89 0,02 
Institucional 0,43 0,20 2,12 0,03 0,03 0,84 0,35 
Socioeconómico 0,64 0,21 3,03 0,00 0,22 1,05 0,19 
Seguridad 7,01 1,03 6,76 0,00 4,98 9,05 0,01 
Efecto global 0,34      
Tabla 15.Efectos marginales para cada uno de los componentes. 





Mapa 7. Vulnerabilidad municipal al establecimiento de cultivos de coca 






En la tabla 16 se presenta el listado de los municipios que presentan el mayor valor del índice de 
vulnerabilidad al establecimiento de cultivos de coca para los municipios que han tenido afectación 
histórica y para los que no. Para estos últimos municipios, se destaca que el 80% cuenta con que al 
menos la mitad de sus municipios vecinos ha tenido algún grado de afectación en el periodo 
histórico. 
Municipios con afectación por cultivos de coca 2000- 2017 Municipios sin afectación por cultivos de coca 2000- 2017 
Departamento  Municipio Vulnerabilidad al 
establecimiento del 
cultivo 
Departamento  Municipio Vulnerabilidad al 
establecimiento del 
cultivo 
Caquetá Solano 100,00% Vichada Puerto 
Carreño 
99,89% 
Chocó Riosucio 100,00% La guajira Uribia 98,93% 
Nariño Barbacoas 100,00% Amazonas Tarapacá 94,20% 
Nariño San Andrés de 
Tumaco 
100,00% Casanare Paz de 
Ariporo 
92,05% 
Guaviare San José del 
Guaviare 
100,00% Cauca Santander de 
Quilichao 
88,00% 
Vichada Cumaribo 100,00% Cauca Popayán 87,10% 
Valle del cauca Buenaventura 100,00% La guajira Manaure 85,50% 
Cauca Timbiquí 100,00% La guajira Maicao 84,29% 
Guaviare El Retorno 100,00% Sucre San Benito 
abad 
83,04% 
Caquetá San Vicente 
del Caguán 
100,00% Magdalena Sitio Nuevo 82,11% 
 
Tabla 16. Listado de municipios con mayores valores del índice de vulnerabilidad para los municipios con y sin afectación 
histórica de cultivos de coca 
Fuente: cálculos de la autora a partir de los índices sintéticos municipales. 
 
Alrededor del 73% de los municipios registran probabilidades bajas y muy bajas al establecimiento 
de cultivos de coca. Sin embargo, si se discrimina entre los municipios que han tenido afectación 
histórica y los que no, se presenta una diferencia estadísticamente significativa16entre los grupos, 
como se observa en la figura 5, donde el 58% de los municipios con coca tiene una probabilidad 
por encima del rango medio y de los municipios no afectados tan solo el 12% se encuentra en este 
rango.  
 




Figura 5. Proporción de municipios con y sin presencia histórica de coca por rangos de probabilidad al establecimiento de 
cultivos de coca, 2017 
Fuente: cálculos de la autora a partir de los índices sintéticos municipales. 
 
Asimismo, en el mapa 8 se presenta la vulnerabilidad únicamente para los municipios que no han 
tenido ninguna afectación histórica por cultivos de coca. Se observa que existe una concentración 
de municipios con probabilidades bajas y muy bajas en la región andina del país; municipios con 
vulnerabilidades medias y altas en la región Caribe a pesar de que se encuentra rodeada por 
municipios históricamente afectados; departamentos como Casanare y Arauca que tienen la 
mayoría de sus municipios con niveles altos y muy altos de vulnerabilidad; y finalmente, se destaca 
que los pocos municipios que no se encuentran afectados en el departamento de Cauca presentan 
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Mapa 8. Vulnerabilidad de municipios sin afectación al establecimiento de cultivos de coca 




4.4. Análisis de los territorios históricamente afectados  
Del total de los municipios con condiciones aptas para el cultivo de coca, el 32% ha tenido alguna 
afectación por cultivos de coca en el periodo 2000-2017 y, como se ha descrito en los apartados 
anteriores, son territorios con deterioradas condiciones institucionales, socioeconómicas y de 
seguridad en comparación con los municipios que nunca se han visto afectados. Sin embargo, los 
municipios afectados no han tenido la misma intensidad en la plantación del cultivo de coca; es 
decir, no tienen la misma cantidad de hectáreas cultivadas, y unos concentran mayores volúmenes 
que otros y se distribuyen en núcleos de producción históricos de coca en el país, mientras que 
otros han dejado de tener cultivos. 
Lo anterior permite inferir que existe un patrón de agrupación espacial entre los municipios que 
han presentado afectación, lo cual se refleja en el valor del estadístico i de morán (0,12) para la 
variable de intensidad de cultivo histórica que fue estadísticamente significativo. Esto significa que 
la distribución espacial de los valores altos y los valores bajos de esta variable se concentran 
espacialmente. Partiendo de este resultado, se realizó una regresión geográficamente ponderada 
(RGP) para evaluar el posible impacto que tienen los componentes mencionados en la intensidad 
de presencia de los cultivos de coca (ver anexo 7). En la tabla 17 se presentan los estadísticos de 
dicha regresión comparados con la estimación del mismo modelo, pero por el método de mínimos 
cuadrados ordinarios (MCO).  
Estimador Resultado RGP Resultado MCO 
AICc 6759,06 6.876,20 
R2 0,72 0,43 
R2Adjusted 0,65 0,43 
Mediana β - Índice Biofísico y 
geográfico 
60,89 44.197,71 
Mediana β - Índice institucional 2,28 16.553,96 
Mediana β- Índice 
Socioeconómico 
2,47 -11.358,54 
Mediana β- Índice de Seguridad 35,30 89.664,45 
Tabla 17. Estadísticos modelo RGP y MCO de intensidad de los cultivos de coca. 
Fuente: cálculos de la autora a partir de los índices sintéticos municipales. 
 
En primer lugar, el resultado de estas estimaciones presenta la diferencia de los ajustes de las 
estimaciones, y permite determinar que la mejor estimación y más aproximada es la realizada por 
RGP, que tiene un mayor nivel de ajuste deseado (0,72), y alcanza el menor valor del criterio de 
AIC en comparación con la estimación por MCO. A partir de estos resultados se infiere que la 
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localización geográfica de los municipios presenta un papel relevante en el nivel de intensidad de 
los cultivos en los territorios afectados. Finalmente, el resultado es congruente con los resultados 
del índice de vulnerabilidad, en el cual los componentes más relevantes son los biofísicos-
geográficos y los de seguridad, al igual que en los resultados de esta estimación. 
5. Apuntes sobre vulnerabilidad municipal e implicaciones de política pública 
Si bien el análisis de vulnerabilidad realizado no establece relaciones causales entre las variables 
componentes del índice y la presencia e intensidad de los cultivos de coca en los municipios, los 
resultados obtenidos permiten avanzar en la identificación de algunas estrategias que reduzcan la 
vulnerabilidad de los territorios, haciéndolos menos susceptibles al establecimiento y 
consolidación de núcleos de producción cocalera, y aumentando su capacidad para afrontar el 
fenómeno y para recuperarse de la afectación.  
Dado que una parte muy grande del territorio nacional es susceptible al establecimiento de cultivos 
de coca por sus condiciones biofísicas, los resultados de este trabajo constituyen una herramienta 
de focalización territorial para la realización de acciones de prevención de la expansión de esta 
problemática. La reducción del universo de intervención por medio de una focalización de las 
acciones aumentará la eficiencia en el uso de los recursos públicos orientados a la contención del 
fenómeno.  
Por otra parte, los hallazgos en relación con la dinámica no aleatoria de expansión de las áreas 
cultivadas proporcionados por el análisis espacial indican que están operando las fuerzas 
centrípetas señaladas por el trabajo clásico de Marshall: concentración y especialización de la mano 
de obra, concentración de proveedores especializados, y difusión de conocimiento. Lo anterior 
indica a su vez la pertinencia de la búsqueda de respuestas públicas en dos frentes: en primer lugar, 
identificar elementos disruptivos para estas espirales de especialización en la producción ilícita que 
interrumpan la acumulación de ventajas competitivas de estas zonas productoras; en segundo lugar, 
y en forma paralela, identificar alternativas productivas lícitas que puedan aprovechar el acumulado 
generado al nivel territorial, y dar paso a iniciativas de impulso al desarrollo en el marco de la 
legalidad.  
Ahora bien, los resultados aportados por los componentes del índice de vulnerabilidad municipal 
al establecimiento de cultivos de coca aportan también algunas luces en torno a posibilidades de 
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acción pública. En relación con el componente biofísico-geográfico, en el cual las asociaciones 
más fuertes con los cultivos se dan con el tamaño del municipio y el porcentaje de vecinos con 
afectación de cultivos de coca, es posible reforzar la focalización y contención en municipios que 
cumplen con estas dos características, sumando a estos criterios el hallazgo de que los municipios 
afectados se encuentran concentrados a medida que el número de hectáreas aumenta.  
Los hechos victimizantes en el marco del conflicto armado son los que registran una mayor 
asociación con el establecimiento de cultivos de coca y se enmarcan en el componente de 
seguridad. Por lo anterior, las políticas que se enmarquen en la recuperación y/o fortalecimiento de 
la seguridad en los territorios para tener un mayor control por parte del Estado contribuyen a la 
reducción de la vulnerabilidad. Lo anterior no riñe con el fortalecimiento de medidas de 
interdicción que afecten las economías ilegales, ya que debilitan la estructura de financiación de 
los grupos armados que se lucran de estas y son los que ejercen control territorial. Se debe anotar, 
sin embargo, que este trabajo no ha establecido una relación causal directa entre la presencia de 
cultivos de coca y los hechos victimizantes, por lo que no debe presumirse que la reducción de los 
cultivos de coca implica una reducción proporcional de los actos de violencia, toda vez que la 
dinámica del conflicto armado no está determinada exclusivamente por la presencia de cultivos de 
coca.  
Por otra parte, el estudio evidencia que la asociación de varias economías ilícitas en un territorio 
es un factor de impulso de la vulnerabilidad. Lo anterior se explica por el potencial de sustitución 
de la fuente de generación de rentas ilícitas en el escenario local, y señala la necesidad de que el 
control de la ilegalidad al nivel territorial se realice con una perspectiva integral. En este sentido, 
es conveniente que la política pública considere el diseño, la planificación y la ejecución de 
acciones de control interviniendo de manera coordinada y simultánea sobre el conjunto de las 
actividades ilícitas en los casos en los que esta asociación es fuerte, para reducir la capacidad de 
adaptación de los actores ilegales en el territorio. En los municipios en los que no se han registrado 
cultivos de coca pero se cuenta con evidencias de otras economías ilícitas en operación (extracción 
ilícita de oro, por ejemplo), la acción preventiva y de contención debe incluir la actuación sobre 
los renglones de producción ilícita que están facilitando el establecimiento de los cultivos de coca 
en el mediano plazo. 
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El fortalecimiento de las capacidades técnicas y administrativas en los gobiernos locales es 
presumiblemente un factor coadyuvante en los procesos de reducción de la vulnerabilidad al 
establecimiento de cultivos de coca, y también en la resiliencia de estos territorios; como se 
identificó en los resultados del componente, las asociaciones inversas con los cultivos se dan en la 
medida en que existe una mayor formalización del territorio y desempeño de la gestión fiscal. De 
este modo, el fortalecimiento de los gobiernos locales (tanto los de los municipios como las 
autoridades de comunidades étnicas de resguardos indígenas y tierras de comunidades negras) y la 
regularización de la propiedad rural contribuyen a la reducción de la vulnerabilidad frente al 
establecimiento de cultivos de coca; sumado a lo anterior, existen evidencias de que el 
fortalecimiento de las comunidades y los gobiernos locales en términos de organización y liderazgo 
se convierten en factores claves para la resiliencia de las comunidades en estas problemáticas  
(Farthing & Ledebur, 2015; Lobo & Vélez, 2020; Ministerio de Justicia y del Derecho & 
SIMCI/UNODC, 2019). 
Los factores asociados a las coberturas de servicios públicos y niveles de escolaridad de la 
población registran asociaciones inversas en relación con los cultivos de coca. Considerando que 
estos indicadores reflejan rasgos importantes de la inversión social, puede proponerse que el 
aumento de la inversión social orientada al desarrollo de los territorios en condición de alta 
vulnerabilidad permite disminuir la susceptibilidad al establecimiento de este tipo de economías.   
6. Conclusiones 
La hipótesis de partida de este estudio es que existen condiciones que hacen vulnerables a los 
municipios para ser afectados por el establecimiento de cultivos de coca. La conclusión general del 
estudio es que, en efecto, existe un gradiente de probabilidad que determina la vulnerabilidad de 
los municipios al establecimiento de dichos cultivos, combinando indicadores biofísico-
geográficos, institucionales, socioeconómicos y de seguridad.  
Adicionalmente, se concluye que la localización geográfica de los municipios juega un papel 
relevante en el aumento de las áreas cultivadas en los territorios afectados. De acuerdo con los 
resultados, se registra concentración de los municipios con mayores áreas sembradas; así mismo, 
se encontró que hay una relación directa entre la intensidad de afectación (área sembrada con 
cultivos de coca) y la cantidad de hechos victimizantes. 
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En coincidencia con otros estudios sobre la problemática, se concluye aquí que los componentes 
con mayor incidencia sobre el establecimiento de cultivos de coca a nivel municipal son los 
biofísicos-geográficos, y los de seguridad. De acuerdo con los resultados, estos dos componentes 
son los mayores impulsores de la vulnerabilidad municipal, tanto para el establecimiento de los 
cultivos como para el aumento de las áreas cultivadas.  
Colombia tiene 1.010 municipios con por lo menos una hectárea que presenta condiciones 
biofísicas y geográficas aptas para el establecimiento de cultivos de coca. No obstante, durante el 
período 2000 – 2017 dichos cultivos se han establecido tan solo en el 31% de los municipios aptos. 
De acuerdo con el análisis presentado, esta dinámica productiva presenta condiciones de economías 
de aglomeración y factores que funcionan como fuerzas centrípetas: se presume que existen 
rendimientos crecientes a escala, reducción de costos de transporte y movilidad de factores de 
producción. Sin embargo, esta economía ilícita no busca establecerse en zonas de alto nivel de 
acceso a bienes públicos; por el contrario, existen factores no convencionales propios de la 
condición ilícita de la actividad, que impulsan a los agentes productores a la búsqueda de territorios 
que facilitan el ocultamiento, y que tienen que ver con componentes geográficos, institucionales, 
socioeconómicos y de seguridad, que a su vez permiten identificar la vulnerabilidad de los 
territorios al establecimiento de este tipo de economías. 
En relación con el componente biofísico-geográfico, existe una relación directa en factores 
asociados al porcentaje de vecinos (municipios) con cultivos de coca y la extensión del área del 
municipio; lo anterior indica que la vulnerabilidad aumenta de manera consistente en municipios 
de gran extensión que tengan municipios vecinos con presencia de cultivos de coca. 
En el componente institucional, se concluye que existe un comportamiento inverso de la 
vulnerabilidad respecto de los factores asociados a las condiciones de formalización del territorio 
(estratificación y recaudo predial) y desempeño de la gestión fiscal por parte de las autoridades. Lo 
anterior indica que, a mayor nivel de formalización de la propiedad y mejor desempeño fiscal 
municipal, disminuye la probabilidad de establecimiento de cultivos de coca en el territorio. 
Las condiciones de pobreza y la presencia de otras economías ilícitas en el territorio registran 
relaciones directas con la vulnerabilidad, mientras que los factores asociados a las coberturas de 
servicios públicos y niveles de escolaridad de la población registran relaciones inversas. Según lo 
anterior, la provisión de bienes públicos, la superación de las condiciones de pobreza, y la supresión 
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de otras economías ilícitas, reducen la vulnerabilidad al establecimiento de cultivos de coca a nivel 
municipal. 
Finalmente, en relación con en el componente de seguridad, se concluye que existen relaciones 
directas entre los hechos de violencia y la vulnerabilidad municipal al establecimiento de cultivos 
de coca. Los hechos violentos que guardan mayor relación son los ocurridos en el marco del 
conflicto armado.  
De los municipios que en el periodo analizado nunca han presentado cultivos de coca, el resultado 
del índice de vulnerabilidad indica que existe una concentración de municipios con vulnerabilidad 
baja y muy baja en la región andina del país; municipios con vulnerabilidades medias y altas en la 
región Caribe; municipios con niveles altos y muy altos de vulnerabilidad principalmente en los 
departamentos de Casanare y Arauca; y finalmente, se destaca que los pocos municipios que aún 
no presentan afectación en el departamento de Cauca tienen vulnerabilidades desde el nivel medio 
a niveles muy altos. 
El resultado de esta investigación abre la puerta para futuros estudios en relación con las dinámicas 
que presentan los territorios que no tienen cultivos de coca y sin embargo tienen niveles de 
vulnerabilidad por encima del rango medio y una localización cercana a los municipios que tienen 
o han presentado cultivos de coca a lo largo del periodo analizado. Así mismo, es pertinente 
profundizar el análisis para determinar si existen diferencias intertemporales en los resultados, 
considerando la incorporación de algunas variables clave, como la vigencia e intensidad de las 
prácticas de control directo de la oferta (aspersión aérea y erradicación), y algunos fenómenos de 
importancia en relación con la producción ilícita (violencia y desplazamiento forzado, depreciación 
de la moneda, acuerdo de paz, etc.). 
De otra parte, en el desarrollo de esta investigación se determinó que las condiciones de seguridad 
de los territorios son uno de los componentes más relevantes en el establecimiento de economías 
ilegales; sin embargo, no existe una oferta de estudios en relación con la tipificación de los delitos 
y análisis del crimen en zonas rurales del país más allá del conflicto armado, por lo que esta puede 
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En este anexo se presenta el resultado de la prueba no paramétrica de medianas de muestras 
independientes para variables de caracterización socioeconómicas y de seguridad de los municipios 
del universo entre las categorías de municipios con y sin afectación de cultivos de coca histórica 
(2000-2017).  
Variable Significancia Decisión* 
Proporción de personas en condición de pobreza 
medida NBI- censo 2018 
0,00 Rechazar la hipótesis nula 
Porcentaje de viviendas con cobertura de servicio 
de acueducto - censo 2018 
0,00 Rechazar la hipótesis nula 
Porcentaje de viviendas con cobertura de servicio 
de energía - censo 2018 
0,00 Rechazar la hipótesis nula 
Porcentaje de viviendas con cobertura de servicio 
de gas - censo 2018 
0,00 Rechazar la hipótesis nula 
Porcentaje de viviendas con cobertura de servicio 
de internet - censo 2018 
0,00 Rechazar la hipótesis nula 
Densidad Poblacional- censo 2018 0,00 Rechazar la hipótesis nula 
Porcentaje de personas con nivel de escolaridad 
básica - censo 2018 
0,34 Aceptar la hipótesis nula 
Porcentaje de personas con nivel de escolaridad 
académica - censo 2018 
0,00 Rechazar la hipótesis nula 
Porcentaje de personas con nivel de Educación 
Superior- censo 2018 
0,00 Rechazar la hipótesis nula 
Porcentaje de personas sin ningún nivel de 
educativo – censo 2018 
0,00 Rechazar la hipótesis nula 
Tasa de analfabetismo mayores de 15 años - 
censo 2018 
0,00 Rechazar la hipótesis nula 
Rezago de Rendimiento Agropecuario - 2017 0,00 Rechazar la hipótesis nula 
Tasa de mortalidad infantil -2017 0,00 Rechazar la hipótesis nula 
Acto terrorista - víctimas del conflicto armado 0,00 Rechazar la hipótesis nula 
Amenaza - víctimas del conflicto armado 0,00 Rechazar la hipótesis nula 
Confinamiento - víctimas del conflicto armado 0,00 Rechazar la hipótesis nula 
Delitos contra la integridad sexual - víctimas del 
conflicto armado 
0,00 Rechazar la hipótesis nula 
Desaparición forzada - Víctimas del conflicto 
armado 
0,00 Rechazar la hipótesis nula 
Homicidio - Víctimas del conflicto armado 0,00 Rechazar la hipótesis nula 
Lesiones Personales Físicas - Víctimas del 
conflicto armado 
0,00 Rechazar la hipótesis nula 
Minas Antipersonal - Víctimas del conflicto 
armado 
0,00 Rechazar la hipótesis nula 
Perdida de Muebles o Inmuebles - Víctimas del 
conflicto armado 
0,00 Rechazar la hipótesis nula 
Secuestro - Víctimas del conflicto armado 0,00 Rechazar la hipótesis nula 
Tortura - Víctimas del conflicto armado 0,00 Rechazar la hipótesis nula 
Vinculación de Niños y Adolescentes - Víctimas 
del conflicto armado 
0,00 Rechazar la hipótesis nula 
Líderes sociales asesinados 0,00 Rechazar la hipótesis nula 
*Hipótesis nula: las medianas de la variable X son las mismas entre las categorías 
Nivel de significancia de 0,05 
Tabla 18.Resultado de las pruebas no paramétricas de medianas de muestras independientes 
Fuente: cálculos de la autora con base en datos de DANE (2018), DNP (2017), INDEPAZ (2017), MINEDUCACIÓN (2017), 




En este anexo se presenta el criterio de selección preliminar de las variables de la investigación 
considerando la hipótesis que justifica su inclusión y el sentido de la relación (directo o inverso) 
preliminar y la fuente de cada uno de los datos. 





Porcentaje de vecinos 
con coca respecto al 
total de vecinos del 
municipio 
Establecer la proporción de municipios afectados por 
cultivos de coca próximos y si existe un efecto contagio Directa SIMCI 
Biofísicos y 
espaciales 
Área apta para cultivos 
de coca en hectáreas Determinar si los municipios con una mayor área apta 
para cultivos de coca tienen una relación directa con el 
establecimiento de cultivos Directa SIMCI 
Biofísicos y 
espaciales 
Área con altura 
superior a 2000msnm 
en hectáreas 
El rango óptimo del cultivo de coca es por debajo de los 






Área de afloramientos 





Área de las vías 
principales en 





Área de las zonas 
inundables en 





Área de los centros 





Área no apta para 
cultivos de coca en 
hectáreas 
Determinar si los municipios con una mayor área NO 
apta para cultivos de coca tienen una relación directa 
con el establecimiento de cultivos (contrario al de área 
apta) Inversa SIMCI 
Biofísicos y 
espaciales 
Área total del 
municipio en hectáreas 






Porcentaje del área 
cultivable respecto al 
total del área del 
municipio en hectáreas 
Determinar si los municipios con una mayor proporción 
de área apta para cultivos de coca tienen una relación 
directa con el establecimiento de cultivos Directa SIMCI 
Biofísicos y 
espaciales 
Total vecinos del 





Total vecinos del 
municipio con algún 
grado de afectación por 
cultivos de coca 2000-
2017 
Establecer el nivel de aproximación con municipios 
afectados por cultivos de coca Directa SIMCI 
Institucionales Porcentaje de 
viviendas con estrato 
(1-6) - censo 2018 
El nivel de estratificación implica un mayor nivel de 
formalización en los territorios Inversa DANE 
Institucionales Porcentaje de 
viviendas estrato 1 - 
censo 2018 
El nivel de estratificación implica un mayor nivel de 
formalización en los territorios Directa DANE 
Institucionales Porcentaje de 
viviendas estrato 2 - 
censo 2018 
El nivel de estratificación implica un mayor nivel de 
formalización en los territorios Directa DANE 
Institucionales Porcentaje de 
viviendas estrato 3 - 
censo 2018 
El nivel de estratificación implica un mayor nivel de 
formalización en los territorios Inversa DANE 
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Componente Variable Hipótesis 
Relación 
esperada Fuente 
Institucionales Porcentaje de 
viviendas estrato 4 - 
censo 2018 
El nivel de estratificación implica un mayor nivel de 
formalización en los territorios Inversa DANE 
Institucionales Porcentaje de 
viviendas estrato 5 - 
censo 2018 
El nivel de estratificación implica un mayor nivel de 
formalización en los territorios Inversa DANE 
Institucionales Porcentaje de 
viviendas estrato 6 - 
censo 2018 
El nivel de estratificación implica un mayor nivel de 
formalización en los territorios Inversa DANE 
Institucionales Porcentaje de 
viviendas sin 
estratificación - censo 
2018 
El nivel de estratificación implica un mayor nivel de 
formalización en los territorios Directa DANE 
Institucionales Ejecución Percapita 
Presupuestal 
contraloría Mayor capacidad institucional y gestión fiscal Inversa CGR 
Institucionales Ejecución Presupuestal 
contraloría Mayor capacidad institucional y gestión fiscal Inversa CGR 
Institucionales El Índice de Gestión de 
Proyectos de Regalías Capacidad de ejecución de proyectos implica mayor 
capacidad instalada institucionalmente en el territorio Inversa DNP 
Institucionales IDF- Capacidad de 
ahorro Gestión fiscal en los territorios mayor asociación a la 
presencia institucional en el territorio Inversa DNP 
Institucionales IDF- Porcentaje de 
Respaldo de la deuda Gestión fiscal en los territorios mayor asociación a la 
presencia institucional en el territorio Inversa DNP 




Gestión fiscal en los territorios mayor asociación a la 
presencia institucional en el territorio Inversa DNP 
Institucionales IDF- Porcentaje de 
ingresos ctes que 
corresponden a 
recursos propios 
Gestión fiscal en los territorios mayor asociación a la 
presencia institucional en el territorio Inversa DNP 




Gestión fiscal en los territorios mayor asociación a la 
presencia institucional en el territorio Directa DNP 
Institucionales IDF- Porcentaje del 
gasto total destinado a 
inversión 
Gestión fiscal en los territorios mayor asociación a la 
presencia institucional en el territorio Inversa DNP 
Institucionales IDF- Valor del 
Indicador de 
desempeño Fiscal 
Gestión fiscal en los territorios mayor asociación a la 




Mayor valor generado implica un mayor dinamismo en 
la economía del municipio Inversa DANE 
Institucionales MDM- Atención al 
ciudadano Medición del desempeño municipal asociado a la 
presencia institucional en los territorios Inversa DNP 
Institucionales MDM- Mortalidad 
infantil Medición del desempeño municipal asociado a la 
presencia institucional en los territorios Directa DNP 
Institucionales MDM- Porcentaje de 
Ejecución de ingresos 
propios 
Medición del desempeño municipal asociado a la 
presencia institucional en los territorios Inversa DNP 
Institucionales MDM- Porcentaje de 
Ejecución de otras 
fuentes 
Medición del desempeño municipal asociado a la 
presencia institucional en los territorios Inversa DNP 
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Componente Variable Hipótesis 
Relación 
esperada Fuente 
Institucionales MDM- Porcentaje de 
Ejecución de los 
recursos del Sistema 
General de 
Participaciones 
Medición del desempeño municipal asociado a la 
presencia institucional en los territorios Inversa DNP 
Institucionales MDM- Porcentaje de 
Gestión Documental 
organización de la 
información 
Medición del desempeño municipal asociado a la 
presencia institucional en los territorios Inversa DNP 
Institucionales MDM- Rendición de 
Cuentas Medición del desempeño municipal asociado a la 
presencia institucional en los territorios Inversa DNP 
Institucionales MDM- Tasa efectiva 
de recaudo predial 
efectivo 
Medición del desempeño municipal asociado a la 
presencia institucional en los territorios Inversa DNP 
Institucionales MDM- Valor del 
indicador de Medición 
de Desempeño 
Municipal 
Medición del desempeño municipal asociado a la 
presencia institucional en los territorios Inversa DNP 
Institucionales Porcentaje de personas 
enfermas en los 
últimos 30 días - censo 
2018 Condiciones de salubridad de los territorios Directa DANE 
Institucionales Porcentaje de personas 
enfermas en los 
últimos 30 días que 
acudió al médico - 
censo 2018 
Capacidad instalada y cobertura institucional (salud) en 
los territorios Inversa DANE 
Institucionales Porcentaje de personas 
enfermas que acudió al 
médico y catalogo mal 
servicio - censo 2018 
Capacidad instalada y cobertura institucional (salud) en 
los territorios Directa DANE 
Institucionales Valor agregado 
Mayor valor generado implica un mayor dinamismo en 
la economía del municipio Directa DANE 
Seguridad Actos Terroristas 
Mayores hechos en contra de los DD. HH deterioran el 
entorno de seguridad de los territorios Directa 
MINDEF
ENSA 
Seguridad Afectación fuerza 
pública (asesinatos y 
heridos) 
Mayores hechos en contra de los DD. HH deterioran el 




Mayores hechos en contra de los DD. HH deterioran el 
entorno de seguridad de los territorios Directa 
MINDEF
ENSA 
Seguridad Índice de intensidad 
del desplazamiento / 
víctimas del conflicto 
armado 
Mayores hechos en contra de los DD. HH deterioran el 
entorno de seguridad de los territorios agravado por el 
conflicto armado que se da en mayor medida en los 
territorios rurales Directa UARIV 
Seguridad Índice de presión del 
desplazamiento / 
víctimas del conflicto 
armado 
Mayores hechos en contra de los DD. HH deterioran el 
entorno de seguridad de los territorios agravado por el 
conflicto armado que se da en mayor medida en los 
territorios rurales Directa UARIV 
Seguridad Líderes sociales 
asesinados Mayores hechos en contra de los DD. HH deterioran el 
entorno de seguridad de los territorios Directa INDEPAZ 
Seguridad Tasa de homicidios x 
cada 100000 habitantes Mayores hechos en contra de los DD. HH deterioran el 
entorno de seguridad de los territorios Directa DNP 
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Componente Variable Hipótesis 
Relación 
esperada Fuente 
Seguridad Tasa de hurtos x cada 
100000 habitantes Mayores hechos en contra de los DD. HH deterioran el 
entorno de seguridad de los territorios Directa DNP 
Seguridad Tasa de violencia 
intrafamiliar x cada 
100000 habitantes 
Mayores hechos en contra de los DD. HH deterioran el 
entorno de seguridad de los territorios Directa DNP 
Seguridad Acto terrorista - 
Hechos victimizantes 
Mayores hechos en contra de los DD. HH deterioran el 
entorno de seguridad de los territorios agravado por el 
conflicto armado que se da en mayor medida en los 
territorios rurales Directa UARIV 
Seguridad Amenaza - Hechos 
victimizantes 
Mayores hechos en contra de los DD. HH deterioran el 
entorno de seguridad de los territorios agravado por el 
conflicto armado que se da en mayor medida en los 
territorios rurales Directa UARIV 
Seguridad Confinamiento - 
Hechos victimizantes 
Mayores hechos en contra de los DD. HH deterioran el 
entorno de seguridad de los territorios agravado por el 
conflicto armado que se da en mayor medida en los 
territorios rurales Directa UARIV 
Seguridad Delitos contra la 
integridad sexual - 
Hechos victimizantes 
Mayores hechos en contra de los DD. HH deterioran el 
entorno de seguridad de los territorios agravado por el 
conflicto armado que se da en mayor medida en los 
territorios rurales Directa UARIV 
Seguridad Desaparición forzada - 
Hechos victimizantes 
Mayores hechos en contra de los DD. HH deterioran el 
entorno de seguridad de los territorios agravado por el 
conflicto armado que se da en mayor medida en los 
territorios rurales Directa UARIV 
Seguridad Homicidio - Hechos 
victimizantes 
Mayores hechos en contra de los DD. HH deterioran el 
entorno de seguridad de los territorios agravado por el 
conflicto armado que se da en mayor medida en los 
territorios rurales Directa UARIV 
Seguridad Lesiones Personales 
Físicas - Hechos 
victimizantes 
Mayores hechos en contra de los DD. HH deterioran el 
entorno de seguridad de los territorios agravado por el 
conflicto armado que se da en mayor medida en los 
territorios rurales Directa UARIV 
Seguridad Lesiones Personales 
Psicológicas - Hechos 
victimizantes 
Mayores hechos en contra de los DD. HH deterioran el 
entorno de seguridad de los territorios agravado por el 
conflicto armado que se da en mayor medida en los 
territorios rurales Directa UARIV 
Seguridad Minas Antipersonal - 
Hechos victimizantes 
Mayores hechos en contra de los DD. HH deterioran el 
entorno de seguridad de los territorios agravado por el 
conflicto armado que se da en mayor medida en los 
territorios rurales Directa UARIV 
Seguridad Perdida de Muebles o 
Inmuebles - Hechos 
victimizantes 
Mayores hechos en contra de los DD. HH deterioran el 
entorno de seguridad de los territorios agravado por el 
conflicto armado que se da en mayor medida en los 
territorios rurales Directa UARIV 
Seguridad Secuestro - Hechos 
victimizantes 
Mayores hechos en contra de los DD. HH deterioran el 
entorno de seguridad de los territorios agravado por el 
conflicto armado que se da en mayor medida en los 
territorios rurales Directa UARIV 
Seguridad Tortura - Hechos 
victimizantes 
Mayores hechos en contra de los DD. HH deterioran el 
entorno de seguridad de los territorios agravado por el 
conflicto armado que se da en mayor medida en los 
territorios rurales Directa UARIV 
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Componente Variable Hipótesis 
Relación 
esperada Fuente 
Seguridad Vinculación de Niños 
y Adolescentes - 
Hechos victimizantes 
Mayores hechos en contra de los DD. HH deterioran el 
entorno de seguridad de los territorios agravado por el 
conflicto armado que se da en mayor medida en los 
territorios rurales Directa UARIV 
Socioeconómicos Porcentaje de 
viviendas con 
cobertura de servicio 
de acueducto - censo 
2018 
Mayor cobertura y calidad de vida asociado a la 
cobertura de servicios básicos en los territorios 
disminuye la probabilidad de establecimiento de cultivos Inversa DANE 
Socioeconómicos Porcentaje de 
viviendas con 
cobertura de servicio 
de alcantarillado - 
censo 2018 
Mayor cobertura y calidad de vida asociado a la 
cobertura de servicios básicos en los territorios 
disminuye la probabilidad de establecimiento de cultivos Inversa DANE 
Socioeconómicos Porcentaje de 
viviendas con 
cobertura de servicio 
de energía - censo 
2018 
Mayor cobertura y calidad de vida asociado a la 
cobertura de servicios básicos en los territorios 
disminuye la probabilidad de establecimiento de cultivos Inversa DANE 
Socioeconómicos Porcentaje de 
viviendas con 
cobertura de servicio 
de gas - censo 2018 
Mayor cobertura y calidad de vida asociado a la 
cobertura de servicios básicos en los territorios 
disminuye la probabilidad de establecimiento de cultivos Inversa DANE 
Socioeconómicos Porcentaje de 
viviendas con 
cobertura de servicio 
de internet - censo 
2018 
Mayor cobertura y calidad de vida asociado a la 
cobertura de servicios básicos en los territorios 
disminuye la probabilidad de establecimiento de cultivos Inversa DANE 
Socioeconómicos Porcentaje de 
viviendas con 
cobertura de servicio 
de recolección de 
basura - censo 2018 
Mayor cobertura y calidad de vida asociado a la 
cobertura de servicios básicos en los territorios 
disminuye la probabilidad de establecimiento de cultivos Inversa DANE 
Socioeconómicos Densidad Poblacional Cultivos tienden a concentrarse en municipios de menor 
población Inversa DANE 
Socioeconómicos Educación Superior 





Mayor cobertura y calidad de vida asociado a la 
educación en los territorios disminuye la probabilidad de 
establecimiento de cultivos Inversa DANE 
Socioeconómicos Evidencia de 
Explotación de Oro de 
Aluvión 2014 
hectáreas 
Existencia de múltiples economías ilegales en los 
territorios agravan la condición de vulnerabilidad Directa SIMCI 
Socioeconómicos Evidencia de 
Explotación de Oro de 
Aluvión 2016 
hectáreas 
Existencia de múltiples economías ilegales en los 
territorios agravan la condición de vulnerabilidad Directa SIMCI 
Socioeconómicos Evidencia de 
Explotación de Oro de 
Aluvión 2018 
hectáreas 
Existencia de múltiples economías ilegales en los 
territorios agravan la condición de vulnerabilidad Directa SIMCI 
Socioeconómicos NBI- Componente 
dependencia 
económica 
Deterioro de las condiciones socioeconómicas de las 
familias generan un nivel de vulnerabilidad mayor a 
acudir a la generación de ingresos mediante rentas 
ilegales  Directa DANE 
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Componente Variable Hipótesis 
Relación 
esperada Fuente 
Socioeconómicos NBI- Componente 
Hacinamiento 
Deterioro de las condiciones socioeconómicas de las 
familias generan un nivel de vulnerabilidad mayor a 
acudir a la generación de ingresos mediante rentas 
ilegales  Directa DANE 
Socioeconómicos NBI- Componente 
Inasistencia 
Deterioro de las condiciones socioeconómicas de las 
familias generan un nivel de vulnerabilidad mayor a 
acudir a la generación de ingresos mediante rentas 
ilegales  Directa DANE 
Socioeconómicos NBI- Componente 
Servicios 
Deterioro de las condiciones socioeconómicas de las 
familias generan un nivel de vulnerabilidad mayor a 
acudir a la generación de ingresos mediante rentas 
ilegales  Directa DANE 
Socioeconómicos NBI- Componente 
vivienda 
Deterioro de las condiciones socioeconómicas de las 
familias generan un nivel de vulnerabilidad mayor a 
acudir a la generación de ingresos mediante rentas 
ilegales  Directa DANE 
Socioeconómicos NBI- Proporción de 
personas en condición 
de miseria 
Deterioro de las condiciones socioeconómicas de las 
familias generan un nivel de vulnerabilidad mayor a 
acudir a la generación de ingresos mediante rentas 
ilegales  Directa DANE 
Socioeconómicos NBI- Proporción de 
personas en condición 
de pobreza 
Deterioro de las condiciones socioeconómicas de las 
familias generan un nivel de vulnerabilidad mayor a 
acudir a la generación de ingresos mediante rentas 
ilegales  Directa DANE 
Socioeconómicos Población censo 2018 Cultivos tienden a concentrarse en municipios de menor 
población Inversa DANE 
Socioeconómicos Porcentaje de personas 
con nivel de 
escolaridad académica 
(Media académica o 
clásica + Media técnica 
+ Normalista) censo 
2018 
Mayor cobertura y calidad de vida asociado a la 
educación en los territorios disminuye la probabilidad de 
establecimiento de cultivos Inversa DANE 
Socioeconómicos Porcentaje de personas 
con nivel de 
escolaridad básica 
(Preescolar + Básica 
primaria + Básica 
secundaria) censo 2018 
Mayor cobertura y calidad de vida asociado a la 
educación en los territorios disminuye la probabilidad de 
establecimiento de cultivos Inversa DANE 
Socioeconómicos Porcentaje de 
población en cabecera 
censo 2018 
La localización de los cultivos no se encuentra 
directamente en las cabeceras municipales Inversa DANE 
Socioeconómicos Porcentaje de 
población resto censo 
2018 
La localización de los cultivos se encuentra 
principalmente en áreas rurales de los municipios Directa DANE 
Socioeconómicos Promedio puntaje 
pruebas saber lengua 
castellana 
Mayor cobertura y calidad de vida asociado a la 
educación en los territorios disminuye la probabilidad de 
establecimiento de cultivos Inversa 
MINEDU
CACIÓN 
Socioeconómicos Promedio puntaje 
pruebas saber 
matemáticas 
Mayor cobertura y calidad de vida asociado a la 
educación en los territorios disminuye la probabilidad de 
establecimiento de cultivos Inversa 
MINEDU
CACIÓN 
Socioeconómicos Rezago de 
Rendimiento 
Agropecuario 
Capacidad de producción agropecuaria de los territorios 
aumenta la sostenibilidad de la producción lícita Inversa SIMCI 
Socioeconómicos Sin ningún nivel de 
educación 
Mayor cobertura y calidad de vida asociado a la 
educación en los territorios disminuye la probabilidad de 
establecimiento de cultivos Directa DANE 
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Componente Variable Hipótesis 
Relación 
esperada Fuente 
Socioeconómicos Tasa de analfabetismo 
mayores de 15 años - 
censo 2018 
Mayor cobertura y calidad de vida asociado a la 
educación en los territorios disminuye la probabilidad de 
establecimiento de cultivos Directa DANE 
Socioeconómicos Tasa de deserción 
escolar 
Mayor cobertura y calidad de vida asociado a la 
educación en los territorios disminuye la probabilidad de 
establecimiento de cultivos Directa 
MINEDU
CACIÓN 
Socioeconómicos Tasa de repitencia 
escolar 
Mayor cobertura y calidad de vida asociado a la 
educación en los territorios disminuye la probabilidad de 
establecimiento de cultivos Directa 
MINEDU
CACIÓN 
Tabla 19.Variables por componente incluidas en la investigación 
Fuente: cálculos de la autora con base en datos de Contraloría General de la República -CGR- (2017), Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística-DANE-(2018), Departamento Nacional de Planeación-DNP- (2017), Instituto de Estudios para el 
Desarrollo y la Paz- INDEPAZ- (2017), Ministerio de Defensa-MINDEFENSA- (2017), Ministerio de Educación -
MINEDUCACIÓN- (2017), Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos -SIMCI-(2017), y Unidad para la Atención y 





En este anexo se presentan los procedimientos estadísticos utilizados en los análisis realizados de 
la investigación. 




𝑥𝑖 es el i-ésimo valor observado en la muestra 
?̂?𝑛(𝑥𝑖) es un estimador de la probabilidad de observar valores menores o iguales que 𝑥𝑖 
𝐹0 (𝑥) es un estimador de la probabilidad de observar valores menores o iguales que 𝑥𝑖 cuando Ho 
es cierta 
𝐷 es la mayor diferencia absoluta entre la frecuencia acumulada observada y la frecuencia 
acumulada teórica (normal) 
Se define el p-valor como: 
 
Si p-valor ≥α→ Se acepta Ho 
Si p-valor ≤ α→ Se rechaza Ho 
 
Coeficientes de correlación 
A continuación, se presentan los estadísticos de contraste para cada una de los estimadores de los 












                −1 ≤ 𝜌 ≤1 
 
Donde 
?̅?  Media de la muestra para la primera variable 
𝑠𝑥 Desviación estándar para la primera variable  
?̅? Media de la muestra para la segunda variable 
𝑠𝑦 Desviación estándar para la segunda variable 
Spearman 
El coeficiente de correlación o rho de Spearman mide el grado de relación lineal entre dos rangos: 
𝑟𝑠 = 1 −
6 ∑ 𝐷2
𝑁(𝑁2 − 1)
           − 1 ≤ 𝑟𝑠 ≤ 1 
 Donde 
𝐷  Diferencia entre los rangos correspondientes de X e Y 
𝑁  Número de pares de valores (X, Y) en los datos 
 
Análisis de componentes principales 
Maximización de la varianza eligiendo un 𝑎𝑗 que maximice la varianza de 𝑌𝑗 
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𝑀𝑎𝑥 𝑉𝑎𝑟 (𝑌𝑗) = 𝑉𝑎𝑟(𝑎𝑗
∗𝑋) = 𝑎𝑗
∗ ∑ 𝑎𝑗       𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜       𝑎𝑗
∗ ∗ 𝑎𝑗 = 1 
Donde 
𝑌𝑗: combinación lineal de las variables originales X (j=1…, p) 
𝑎𝑗
∗: Vector de constantes, que da la combinación de las variables originales que tiene mayor 
varianza 
Forma funcional índices sintéticos por componente 





𝐼𝑆𝑗: Índice sintético del componente j 
𝜌𝑖: Proporción de la intensidad de variabilidad de la variable i en el componente j 






En este anexo se presenta el resultado de los coeficientes de correlación para todas las variables 
por componente y se señala aquellas con coeficientes estadísticamente significativos en relación 




2000-2017 2017 2000-2017 2017
% de vecinos con coca respecto al total de vecinos 
del municipio 0,77 0,60 0,78 0,61
Total vecinos del municipio con algún grado de 
afectación  por cultivos de coca 2000-2017 0,76 0,60 0,78 0,60
Área apta para cultivos de coca en hectáreas 0,50 0,47 0,55 0,47
Área total del municipio en hectáreas 0,47 0,44 0,52 0,45
Área de las zonas inundables en hectáreas 0,36 0,34 0,41 0,35
Porcentaje del área cultivable respecto al total del 
área del municipio en hectáreas 0,28 0,26 0,31 0,26
Área de afloramientos rocosos en hectáreas 0,20 0,16 0,24 0,17
Área no apta para cultivos de coca en hectáreas 0,11 0,09 0,13 0,09
Total vecinos del municipio 0,02 0,04 0,04 0,04
Área de las vías principales en hectáreas -0,02 0,01 -0,01 0,01
Área de los centros poblados en hectáreas -0,03 0,03 -0,01 0,04
Área con altura superior a 2000 msnm en 
hectáreas -0,05 -0,07 -0,08 -0,07
Presencia de cultivos de coca Intensidad de cultivos de coca
Variable
* Coeficientes estadísticamente significativos al menos al 95% de confianza (negrita). 
Tabla 20.Coeficientes de correlación de las variables asociadas al componente biofísico-geográfico en relación con la presencia e 
intensidad de los cultivos de coca. 




2000-2017 2017 2000-2017 2017
MDM- Mortalidad infantil
0,21 0,22 0,24 0,23
% Viviendas sin estratificación - censo 2018
0,20 0,18 0,23 0,20
IDF- Porcentaje de ingresos que corresponden a 
transferencias 0,18 0,23 0,20 0,24
IDF- Porcentaje del gasto total destinado a 
inversión 0,14 0,16 0,16 0,17
Importancia departamental
0,12 0,18 0,16 0,18
% Viviendas estrato 1 - censo 2018
0,11 0,13 0,10 0,12
Ejecución Presupuestal contraloría
0,11 0,14 0,13 0,15
IDF- Porcentaje de ingresos corrientes destinados 
a funcionamiento 0,07 0,11 0,09 0,12
Porcentaje de personas enfermas que acudió al 
médico y catalogo mal servicio - censo 2018 0,06 0,06 0,08 0,07
MDM- Porcentaje de Ejecución de otras fuentes 0,05 0,07 0,06 0,07
Porcentaje de personas enfermas en los últimos 30 
días - censo 2018 0,02 0,04 0,02 0,05
Ejecución Percapita Presupuestal contraloría
0,01 -0,06 -0,01 -0,06
MDM- Porcentaje de Gestión Documental 
organización de la información 0,00 0,02 0,00 0,02
MDM- Porcentaje de Ejecución de ingresos 
propios -0,02 0,00 -0,02 0,00
Valor agregado -0,03 0,04 0,00 0,04
MDM- Atención al ciudadano -0,04 -0,03 -0,04 -0,04
IDF- Porcentaje de Respaldo de la deuda -0,05 -0,03 -0,05 -0,04
El Índice de Gestión de Proyectos de Regalías
-0,05 -0,06 -0,06 -0,07
MDM- Porcentaje de Ejecución del recursos del 
Sistema General de Participaciones -0,07 -0,01 -0,05 -0,01
IDF- Porcentaje de ingresos ctes que corresponden 
a recursos propios -0,07 -0,08 -0,07 -0,08
% Viviendas estrato 6 - censo 2018
-0,09 -0,10 -0,10 -0,09
IDF- Capacidad de ahorro -0,09 -0,10 -0,09 -0,10
Variable
Presencia de cultivos de coca Intensidad de cultivos de coca
* 
Coeficientes estadísticamente significativos al menos al 95% de confianza (negrita). 
Tabla 21. Coeficientes de correlación de las variables asociadas al componente institucional en relación con la presencia e 
intensidad de los cultivos de coca. 





2000-2017 2017 2000-2017 2017
IDF- Valor del Indicador de desempeño Fiscal
-0,12 -0,15 -0,13 -0,15
% Viviendas estrato 5 - censo 2018 -0,14 -0,11 -0,14 -0,12
MDM- Rendición de Cuentas
-0,14 -0,13 -0,15 -0,13
% Viviendas estrato 4 - censo 2018 -0,20 -0,20 -0,21 -0,20
MDM- Valor del indicador de Medición de 
Desempeño Municipal -0,21 -0,20 -0,23 -0,20
% Viviendas estrato 3 - censo 2018
-0,24 -0,25 -0,25 -0,26
MDM- Tasa efectiva de recaudo predial efectivo
-0,29 -0,29 -0,31 -0,30
Porcentaje de personas enfermas en los últimos 30 
días que acudió al médico - censo 2018 -0,30 -0,29 -0,34 -0,30
% Viviendas estrato 2 - censo 2018 -0,34 -0,34 -0,37 -0,35
% Viviendas con estrato (1-6) - censo 2018 -0,35 -0,35 -0,40 -0,37
Variable
Presencia de cultivos de coca Intensidad de cultivos de coca
* 
Coeficientes estadísticamente significativos al menos al 95% de confianza (negrita). 
Tabla 22. Coeficientes de correlación de las variables asociadas al componente institucional en relación con la presencia e 
intensidad de los cultivos de coca (continuación). 






2000-2017 2017 2000-2017 2017
Evidencia de Explotación de Oro de Aluvión 2016 
hectáreas 0,44 0,43 0,46 0,43
Evidencia de Explotación de Oro de Aluvión 2018 
hectáreas 0,44 0,48 0,48 0,49
Densidad Poblacional
0,41 0,34 0,44 0,35
Evidencia de Explotación de Oro de Aluvión 2014 
hectáreas 0,39 0,38 0,41 0,39
NBI- Proporción de personas en condición de 
pobreza 0,38 0,35 0,41 0,35
NBI- Componente Servicios
0,37 0,34 0,40 0,35
NBI- Proporción de personas en condición de 
miseria 0,37 0,34 0,40 0,34
NBI- Componente Inasistencia
0,33 0,31 0,36 0,32
NBI- Componente vivienda
0,29 0,25 0,31 0,25
NBI- Componente dependencia económica 0,26 0,23 0,28 0,23
Porcentaje de personas sin ningún nivel de 
educación - censo 2018 0,25 0,23 0,26 0,23
Tasa de analfabetismo mayores de 15 años - censo 
2018 0,21 0,19 0,21 0,19
NBI- Componente Hacinamiento
0,21 0,18 0,22 0,18
Tasa de deserción escolar
0,18 0,14 0,19 0,14
Porcentaje de población resto censo 2018 0,16 0,11 0,16 0,11
Rezago de Rendimiento Agropecuario 0,09 0,11 0,10 0,11
Tasa de repitencia escolar 0,08 0,04 0,08 0,04
Porcentaje de personas con nivel de escolaridad 
básica (Preescolar + Básica primaria + Básica 
secundaria) censo 2018 0,06 0,03 0,06 0,04
Población censo 2018
0,04 0,11 0,06 0,12
% de viviendas con cobertura de servicio de 
recolección de basura - censo 2018 -0,14 -0,10 -0,15 -0,11
Educación Superior  (Técnica profesional o 
Tecnológica, Universitario, Especialización 
maestría doctorado) censo 2018 -0,16 -0,14 -0,17 -0,15
Porcentaje de población en cabecera censo 2018 -0,16 -0,11 -0,16 -0,11
Variable
Presencia de cultivos de coca Intensidad de cultivos de coca
* 
Coeficientes estadísticamente significativos al menos al 95% de confianza (negrita). 
Tabla 23.Coeficientes de determinación y correlación de las variables asociadas al componente socioeconómico en relación con 
la presencia e intensidad de los cultivos de coca. 





2000-2017 2017 2000-2017 2017
Porcentaje de personas con nivel de escolaridad 
académica (Media académica o clásica + Media 
técnica + Normalista) censo 2018 -0,17 -0,14 -0,18 -0,15
Promedio puntaje pruebas saber matemáticas -0,18 -0,21 -0,21 -0,22
% de viviendas con cobertura de servicio de 
alcantarillado - censo 2018 -0,18 -0,14 -0,19 -0,15
Promedio puntaje pruebas saber lengua castellana -0,18 -0,21 -0,21 -0,22
% de viviendas con cobertura de servicio de 
internet - censo 2018 -0,20 -0,19 -0,21 -0,19
% de viviendas con cobertura de servicio de energía 
- censo 2018 -0,34 -0,36 -0,39 -0,37
% de viviendas con cobertura de servicio de 
acueducto - censo 2018 -0,34 -0,30 -0,37 -0,31
% de viviendas con cobertura de servicio de gas - 
censo 2018 -0,37 -0,33 -0,39 -0,34
Variable
Presencia de cultivos de coca Intensidad de cultivos de coca
* 
Coeficientes estadísticamente significativos al menos al 95% de confianza (negrita). 
Tabla 24.Coeficientes de determinación y correlación de las variables asociadas al componente socioeconómico en relación con 
la presencia e intensidad de los cultivos de coca (continuación). 




Componente de seguridad 
 
2000-2017 2017 2000-2017 2017
Índice de intensidad del desplazamiento / victimas 
del conflicto armado 0,47 0,53 0,51 0,54
UARIV Perdida de Muebles o Inmuebles - Hechos 
victimizantes 0,42 0,50 0,48 0,52
UARIV Amenaza - Hechos victimizantes
0,40 0,45 0,44 0,47
UARIV Delitos contra la integridad sexual - 
Hechos victimizantes 0,38 0,43 0,42 0,45
UARIV Homicidio - Hechos victimizantes
0,38 0,45 0,43 0,47
Índice de presión del desplazamiento / victimas del 
conflicto armado 0,34 0,40 0,37 0,41
UARIV Lesiones Personales Físicas - Hechos 
victimizantes 0,32 0,39 0,37 0,42
UARIV Acto terrorista - Hechos victimizantes
0,30 0,38 0,36 0,41
UARIV Vinculación de Niños y Adolescentes - 
Hechos victimizantes 0,29 0,32 0,35 0,35
Tasa de homicidios x cada 100000 habitantes 0,26 0,30 0,29 0,31
UARIV Secuestro - Hechos victimizantes
0,23 0,24 0,26 0,25
UARIV Minas Antipersonal - Hechos 
victimizantes 0,21 0,26 0,25 0,28
Actos Terroristas
0,21 0,16 0,22 0,17
Líderes sociales asesinados
0,21 0,26 0,24 0,28
Homicidios 0,20 0,30 0,24 0,31
Afectación fuerza pública (asesinatos y heridos) 0,13 0,15 0,15 0,16
UARIV Confinamiento - Hechos victimizantes 0,12 0,18 0,14 0,18
UARIV Desaparición forzada - Hechos 
victimizantes
0,10 0,17 0,13 0,18
UARIV Tortura - Hechos victimizantes
0,09 0,14 0,12 0,15
UARIV Lesiones Personales Psicológicas - Hechos 
victimizantes 0,00 0,03 0,01 0,04
Tasa de violencia intrafamiliar x cada 100000 
habitantes
-0,15 -0,19 -0,17 -0,20
Tasa de hurtos x cada 100000 habitantes -0,18 -0,17 -0,19 -0,17
Variable
Intensidad de cultivos de cocaPresencia de cultivos de coca
 
* Coeficientes estadísticamente significativos al menos al 95% de confianza (negrita). 
Tabla 25.Coeficientes de correlación de las variables asociadas al componente de seguridad en relación con la presencia e 
intensidad de los cultivos de coca. 





En este anexo se presentan las matrices de correlación dentro de las variables para cada uno de los 
componentes en la construcción del índice, las pruebas KMO y Bartlett de ajuste del ACP y la 
prueba no paramétricas muestras independientes para cada uno de los índices entre las categorías 
de municipios con y sin afectación.  
Las variables que se utilizaron en la construcción de cada uno de los índices corresponden a 
aquellas que presentaron coeficientes de correlación estadísticamente significativa con las 
variables asociadas a los cultivos de coca17 y presentaron correlaciones positivas y significativas 
que permitan explicar la varianza dentro de cada uno de los componentes. Asimismo, se eliminaron 
las variables duplicadas, es decir, que tuvieran un significado igual, pero en diferente unidad de 
medida y se estandarizaron las variables resultantes para evitar el problema de medición y 
variabilidad en relación con las escalas de las variables originales.  
Índice municipal biofísico-geográfico 
 
Matriz de correlaciones 
Matriz de correlaciones 































































































































































 (1) 1,00 0,30 0,29 0,22 0,12 
(2) 0,30 1,00 1,00 0,68 0,55 
(3) 0,29 1,00 1,00 0,68 0,56 
(4) 0,22 0,68 0,68 1,00 0,29 











 (1)   0,00 0,00 0,00 0,00 
(2) 0,00   0,00 0,00 0,00 
(3) 0,00 0,00   0,00 0,00 
(4) 0,00 0,00 0,00   0,00 
(5) 0,00 0,00 0,00 0,00   
Tabla 26.Matriz de correlación de las variables asociadas al componente biofísico-geográfico  




17 Las variables que presentaron coeficientes de correlación estadísticamente significativos y negativos se incluyeron en su forma 
inversa, ya que, el objetivo de cada índice es determinar las afectaciones directas en ese aspecto en relación con la presencia e 




Prueba de KMO y Bartlett 
Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de 
adecuación de muestreo 
  0,72 
Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 6927,69 
  gl 10,00 
  Sig. 0,00 
Tabla 27.Pruebas de KMO y Barlett asociadas al componente biofísico-geográfico  
Fuente: cálculos de la autora con base en datos de SIMCI (2017). 
 
Pruebas de independencia de los grupos  
Hipótesis nula Prueba Significancia Decisión* 
Las medianas del índice municipal 
biofísico y geográfica son las mismas entre 
las categorías de presencia de coca 2000-
2017 
Prueba de medianas 
de muestras 
independientes 
0,00 Rechazar la hipótesis nula 
La distribución del índice municipal 
biofísico y geográfica es la misma entre las 
categorías de presencia de coca 2000-2017 
Prueba U de Mann-
Whitney de muestras 
independientes 
0,00 Rechazar la hipótesis nula 
Las medianas del índice municipal 
biofísico y geográfica son las mismas entre 
las categorías de presencia de coca 2017 
Prueba de medianas 
de muestras 
independientes 
0,00 Rechazar la hipótesis nula 
La distribución del índice municipal 
biofísico y geográfica es la misma entre las 
categorías de presencia de coca 2017 
Prueba U de Mann-
Whitney de muestras 
independientes 
0,00 Rechazar la hipótesis nula 
 
Tabla 28. Pruebas de independencia de los grupos asociadas al componente biofísico-geográfico  
Fuente: cálculos de la autora con base en datos de SIMCI (2017). 
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Índice municipal institucional 
 
Matriz de correlaciones 
 

































































































































































































































































































































































































































































)                  
1,00  
-                
0,04  
                 
0,12  
                 
0,07  
                 
0,21  
-                
0,02  
                 
0,05  
                 
0,08  
                 
0,12  
                 
0,01  
                 
0,13  
                 
0,01  
(2
) -                
0,04  
                 
1,00  
                 
0,20  
-                
0,02  
                 
0,19  
                 
0,23  
                 
0,32  
                 
0,23  
                 
0,02  
                 
0,09  
-                
0,14  
                 
0,00  
(3
)                  
0,12  
                 
0,20  
                 
1,00  
                 
0,50  
                 
0,37  
                 
0,08  
                 
0,62  
                 
0,46  
                 
0,04  
                 
0,09  
                 
0,15  
                 
0,14  
(4
)                  
0,07  
-                
0,02  
                 
0,50  
                 
1,00  
                 
0,20  
-                
0,13  
                 
0,08  
                 
0,29  
                 
0,01  
                 
0,02  
                 
0,11  
                 
0,04  
(5
)                  
0,21  
                 
0,19  
                 
0,37  
                 
0,20  
                 
1,00  
                 
0,09  
                 
0,33  
                 
0,37  
                 
0,08  
                 
0,10  
                 
0,21  
                 
0,13  
(6
) -                
0,02  
                 
0,23  
                 
0,08  
-                
0,13  
                 
0,09  
                 
1,00  
                 
0,35  
                 
0,11  
-                
0,00  
                 
0,02  
-                
0,04  
                 
0,05  
(7
)                  
0,05  
                 
0,32  
                 
0,62  
                 
0,08  
                 
0,33  
                 
0,35  
                 
1,00  
                 
0,51  
                 
0,03  
                 
0,09  
                 
0,10  
                 
0,32  
(8
)                  
0,08  
                 
0,23  
                 
0,46  
                 
0,29  
                 
0,37  
                 
0,11  
                 
0,51  
                 
1,00  
                 
0,08  
                 
0,41  
                 
0,17  
                 
0,22  
(9
)                  
0,12  
                 
0,02  
                 
0,04  
                 
0,01  
                 
0,08  
-                
0,00  
                 
0,03  
                 
0,08  
                 
1,00  
                 
0,01  
-                
0,00  




























































































































































































































































































































































































































































0 )                  
0,01  
                 
0,09  
                 
0,09  
                 
0,02  
                 
0,10  
                 
0,02  
                 
0,09  
                 
0,41  
                 
0,01  
                 
1,00  
                 
0,03  
                 
0,00  
(1
1 )                  
0,13  
-                
0,14  
                 
0,15  
                 
0,11  
                 
0,21  
-                
0,04  
                 
0,10  
                 
0,17  
-                
0,00  
                 
0,03  
                 
1,00  
                 
0,08  
(1
2 )                  
0,01  
                 
0,00  
                 
0,14  
                 
0,04  
                 
0,13  
                 
0,05  
                 
0,32  
                 
0,22  
                 
0,01  
                 
0,00  
                 
0,08  
















                 
0,12  
                 
0,00  
                 
0,01  
                 
0,00  
                 
0,30  
                 
0,05  
                 
0,01  
                 
0,00  
                 
0,36  
                 
0,00  
                 
0,37  
(2
)                  
0,12  
  
                 
0,00  
                 
0,23  
                 
0,00  
                 
0,00  
                 
0,00  
                 
0,00  
                 
0,29  
                 
0,00  
                 
0,00  
                 
0,44  
(3
)                  
0,00  
                 
0,00  
  
                 
0,00  
                 
0,00  
                 
0,00  
                 
0,00  
                 
0,00  
                 
0,09  
                 
0,00  
                 
0,00  
                 
0,00  
(4
)                  
0,01  
                 
0,23  
                 
0,00  
  
                 
0,00  
                 
0,00  
                 
0,00  
                 
0,00  
                 
0,37  
                 
0,26  
                 
0,00  





                 
0,00  
                 
0,00  
                 
0,00  
                 
0,00  
  
                 
0,00  
                 
0,00  
                 
0,00  
                 
0,01  
                 
0,00  
                 
0,00  
                 
0,00  
(6
)                  
0,30  
                 
0,00  
                 
0,00  
                 
0,00  
                 
0,00  
  
                 
0,00  
                 
0,00  
                 
0,44  
                 
0,26  
                 
0,11  
                 
0,07  
(7
)                  
0,05  
                 
0,00  
                 
0,00  
                 
0,00  
                 
0,00  
                 
0,00  
  
                 
0,00  
                 
0,19  
                 
0,00  
                 
0,00  
                 
0,00  
(8
)                  
0,01  
                 
0,00  
                 
0,00  
                 
0,00  
                 
0,00  
                 
0,00  
                 
0,00  
  
                 
0,00  
                 
0,00  
                 
0,00  
                 
0,00  
(9
)                  
0,00  
                 
0,29  
                 
0,09  
                 
0,37  
                 
0,01  
                 
0,44  
                 
0,19  
                 
0,00  
  
                 
0,41  
                 
0,46  




























































































































































































































































































































































































































































0 )                  
0,36  
                 
0,00  
                 
0,00  
                 
0,26  
                 
0,00  
                 
0,26  
                 
0,00  
                 
0,00  
                 
0,41  
  
                 
0,14  
                 
0,48  
(1
1 )                  
0,00  
                 
0,00  
                 
0,00  
                 
0,00  
                 
0,00  
                 
0,11  
                 
0,00  
                 
0,00  
                 
0,46  
                 
0,14  
  
                 
0,01  
(1
2 )                  
0,37  
                 
0,44  
                 
0,00  
                 
0,11  
                 
0,00  
                 
0,07  
                 
0,00  
                 
0,00  
                 
0,40  
                 
0,48  




Tabla 29.Matriz de correlación de las variables asociadas al componente institucional  




Prueba de KMO y Bartlett 
Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de 
adecuación de muestreo 
  
                 0,63  
Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado           2.398,98  
  gl                66,00  
  Sig. 0,00 
Tabla 30.Pruebas de KMO y Barlett asociadas al componente institucional  
Fuente: cálculos de la autora con base en datos de CGR (2017), DANE (2018) y DNP (2017) 
 
Prueba de independencia de los grupos  
Hipótesis nula Prueba Significancia Decisión* 
Las medianas del índice municipal 
institucional son las mismas entre las 
categorías de presencia de coca 2000-2017 
Prueba de medianas 
de muestras 
independientes 
0,00 Rechazar la hipótesis nula 
La distribución del índice municipal 
institucional es la misma entre las 
categorías de presencia de coca 2000-2017 
Prueba U de Mann-
Whitney de muestras 
independientes 
0,00 Rechazar la hipótesis nula 
Las medianas del índice municipal 
institucional son las mismas entre las 
categorías de presencia de coca 2017 
Prueba de medianas 
de muestras 
independientes 
0,00 Rechazar la hipótesis nula 
La distribución del índice municipal 
institucional es la misma entre las 
categorías de presencia de coca 2017 
Prueba U de Mann-
Whitney de muestras 
independientes 
0,00 Rechazar la hipótesis nula 
Tabla 31. Pruebas de independencia de los grupos asociadas al componente institucional  





Índice municipal socioeconómico 
 
Matriz de correlaciones 
 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) 1,00 0,35 0,44 0,18 0,38 0,44 0,21 0,08 0,04 -0,02 0,02 0,01 0,37 0,53 0,02 0,02 0,37 0,03 0,16 0,22 0,44 0,24 
(2) 0,35 1,00 0,90 0,73 0,66 0,59 0,74 0,67 0,65 0,23 0,18 0,15 0,27 0,36 0,55 0,58 0,45 0,22 0,42 0,22 0,41 0,42 
(3) 0,44 0,90 1,00 0,76 0,81 0,72 0,72 0,60 0,57 0,12 0,13 0,14 0,32 0,43 0,42 0,43 0,40 0,12 0,34 0,25 0,56 0,37 
(4) 0,18 0,73 0,76 1,00 0,47 0,37 0,51 0,53 0,45 0,11 0,12 0,09 0,17 0,22 0,30 0,31 0,18 0,01 0,27 0,19 0,33 0,27 
(5) 0,38 0,66 0,81 0,47 1,00 0,63 0,62 0,46 0,46 0,00 0,09 0,20 0,22 0,34 0,29 0,31 0,28 0,13 0,24 0,19 0,45 0,19 
(6) 0,44 0,59 0,72 0,37 0,63 1,00 0,59 0,44 0,43 0,07 0,06 0,09 0,46 0,49 0,28 0,27 0,25 0,08 0,23 0,16 0,56 0,15 
(7) 0,21 0,74 0,72 0,51 0,62 0,59 1,00 0,82 0,79 0,10 0,13 0,17 0,38 0,39 0,49 0,50 0,22 0,12 0,33 0,20 0,34 0,23 
(8) 0,08 0,67 0,60 0,53 0,46 0,44 0,82 1,00 0,95 0,15 0,18 0,18 0,35 0,27 0,49 0,51 0,15 0,13 0,32 0,17 0,25 0,26 
(9) 0,04 0,65 0,57 0,45 0,46 0,43 0,79 0,95 1,00 0,14 0,18 0,25 0,34 0,28 0,53 0,55 0,14 0,19 0,37 0,16 0,21 0,26 
(10) -0,02 0,23 0,12 0,11 0,00 0,07 0,10 0,15 0,14 1,00 0,03 -0,03 -0,03 0,00 0,19 0,18 0,06 0,08 0,03 -0,02 0,03 0,04 
(11) 0,02 0,18 0,13 0,12 0,09 0,06 0,13 0,18 0,18 0,03 1,00 0,08 0,08 0,05 0,10 0,14 0,03 0,08 0,08 0,04 0,01 0,08 
(12) 0,01 0,15 0,14 0,09 0,20 0,09 0,17 0,18 0,25 -0,03 0,08 1,00 0,28 0,24 0,15 0,20 0,05 0,30 0,39 0,09 0,11 0,04 
(13) 0,37 0,27 0,32 0,17 0,22 0,46 0,38 0,35 0,34 -0,03 0,08 0,28 1,00 0,53 -0,03 0,02 0,15 0,16 0,21 0,11 0,40 0,07 
(14) 0,53 0,36 0,43 0,22 0,34 0,49 0,39 0,27 0,28 0,00 0,05 0,24 0,53 1,00 0,08 0,10 0,27 0,15 0,31 0,19 0,41 0,17 
(15) 0,02 0,55 0,42 0,30 0,29 0,28 0,49 0,49 0,53 0,19 0,10 0,15 -0,03 0,08 1,00 0,94 0,13 0,14 0,33 0,14 0,13 0,24 
(16) 0,02 0,58 0,43 0,31 0,31 0,27 0,50 0,51 0,55 0,18 0,14 0,20 0,02 0,10 0,94 1,00 0,15 0,18 0,36 0,13 0,14 0,25 
(17) 0,37 0,45 0,40 0,18 0,28 0,25 0,22 0,15 0,14 0,06 0,03 0,05 0,15 0,27 0,13 0,15 1,00 0,30 0,27 0,15 0,36 0,56 
84 
 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(18) 0,03 0,22 0,12 0,01 0,13 0,08 0,12 0,13 0,19 0,08 0,08 0,30 0,16 0,15 0,14 0,18 0,30 1,00 0,35 0,03 0,06 0,21 
(19) 0,16 0,42 0,34 0,27 0,24 0,23 0,33 0,32 0,37 0,03 0,08 0,39 0,21 0,31 0,33 0,36 0,27 0,35 1,00 0,18 0,25 0,29 
(20) 0,22 0,22 0,25 0,19 0,19 0,16 0,20 0,17 0,16 -0,02 0,04 0,09 0,11 0,19 0,14 0,13 0,15 0,03 0,18 1,00 0,18 0,29 
(21) 0,44 0,41 0,56 0,33 0,45 0,56 0,34 0,25 0,21 0,03 0,01 0,11 0,40 0,41 0,13 0,14 0,36 0,06 0,25 0,18 1,00 0,25 












(1)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,10 0,29 0,22 0,38 0,00 0,00 0,28 0,26 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 
(2) 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(3) 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(4) 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 
(5) 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(8) 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(9) 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(10) 0,29 0,00 0,00 0,00 0,48 0,01 0,00 0,00 0,00   0,20 0,21 0,15 0,46 0,00 0,00 0,02 0,01 0,15 0,32 0,17 0,09 
(11) 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,20   0,01 0,01 0,07 0,00 0,00 0,17 0,01 0,01 0,09 0,40 0,00 
(12) 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,01   0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 
(13) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,01 0,00   0,00 0,21 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 
(14) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,07 0,00 0,00   0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(15) 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,01   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(16) 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,17 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(18) 0,14 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,14 0,03 0,00 
(19) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 
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(20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00   0,00 0,00 
(21) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00   0,00 
(22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,09 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
 
Tabla 32.Matriz de correlación de las variables asociadas al componente socioeconómico  




Prueba de KMO y Bartlett 
Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de 
adecuación de muestreo 
  
                     0,84  
Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado             16.690,69  
  gl                  231,00  
  Sig. 0,00 
Tabla 33.Pruebas de KMO y Barlett asociadas al componente socioeconómico  
Fuente: cálculos de la autora con base en datos de DANE (2018), DNP (2017), MINEDUCACIÓN (2017) y SIMCI (2017) 
 
Prueba de independencia de los grupos  
Hipótesis nula Prueba Significancia Decisión* 
Las medianas del índice municipal 
socioeconómico son las mismas entre las 
categorías de presencia de coca 2000-2017 
Prueba de medianas 
de muestras 
independientes 
0,00 Rechazar la hipótesis nula 
La distribución del índice municipal 
socioeconómico es la misma entre las 
categorías de presencia de coca 2000-2017 
Prueba U de Mann-
Whitney de muestras 
independientes 
0,00 Rechazar la hipótesis nula 
Las medianas del índice municipal 
socioeconómico son las mismas entre las 
categorías de presencia de coca 2017 
Prueba de medianas 
de muestras 
independientes 
0,00 Rechazar la hipótesis nula 
La distribución del índice municipal 
socioeconómico es la misma entre las 
categorías de presencia de coca 2017 
Prueba U de Mann-
Whitney de muestras 
independientes 
0,00 Rechazar la hipótesis nula 
Tabla 34. Pruebas de independencia de los grupos asociadas al componente socioeconómico  





Índice municipal de seguridad 
Matriz de correlaciones 

























































































































































































































































(1)         1,00          0,24      0,22        0,30     0,06     0,23         0,28          0,14  
(2)         0,24          1,00      0,27        0,27     0,36     0,33         0,22          0,20  
(3)         0,22          0,27      1,00        0,19     0,16     0,16         0,16          0,35  
(4)         0,30          0,27      0,19        1,00     0,36     0,42         0,42          0,22  
(5)         0,06          0,36      0,16        0,36     1,00     0,49         0,26          0,11  
(6)         0,23          0,33      0,16        0,42     0,49     1,00         0,52          0,23  
(7)         0,28          0,22      0,16        0,42     0,26     0,52         1,00          0,31  












(1)           0,00      0,00        0,00     0,03     0,00         0,00          0,00  
(2)         0,00        0,00        0,00     0,00     0,00         0,00          0,00  
(3)         0,00          0,00          0,00     0,00     0,00         0,00          0,00  
(4)         0,00          0,00      0,00       0,00     0,00         0,00          0,00  
(5)         0,03          0,00      0,00        0,00       0,00         0,00          0,00  
(6)         0,00          0,00      0,00        0,00     0,00           0,00          0,00  
(7)         0,00          0,00      0,00        0,00     0,00     0,00            0,00  
(8)         0,00          0,00      0,00        0,00     0,00     0,00         0,00    
 
Tabla 35.Matriz de correlación de las variables asociadas al componente de seguridad 
Fuente: cálculos de la autora con base en datos de DNP (2017), INDEPAZ (2017), MINDEFENSA (2017) y UARIV (2017). 
 
Prueba de KMO y Bartlett 
Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de 
adecuación de muestreo 
  
        0,77  
Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado  1.603,29  
  gl       28,00  
  Sig. 0,00 
Tabla 36.Pruebas de KMO y Barlett asociadas al componente de seguridad  






Prueba de independencia de los grupos  
Hipótesis nula Prueba Significancia Decisión* 
Las medianas del índice municipal de 
seguridad son las mismas entre las 
categorías de presencia de coca 2000-2017 
Prueba de medianas 
de muestras 
independientes 
0,00 Rechazar la hipótesis nula 
La distribución del índice municipal de 
seguridad es la misma entre las categorías 
de presencia de coca 2000-2017 
Prueba U de Mann-
Whitney de muestras 
independientes 
0,00 Rechazar la hipótesis nula 
Las medianas del índice municipal de 
seguridad son las mismas entre las 
categorías de presencia de coca 2017 
Prueba de medianas 
de muestras 
independientes 
0,00 Rechazar la hipótesis nula 
La distribución del índice municipal de 
seguridad es la misma entre las categorías 
de presencia de coca 2017 
Prueba U de Mann-
Whitney de muestras 
independientes 
0,00 Rechazar la hipótesis nula 
Tabla 37. Pruebas de independencia de los grupos asociadas al componente de seguridad  





En este anexo se presenta el resultado de los estadísticos de ajuste del modelo LOGIT utilizado en 
la estimación de la vulnerabilidad al establecimiento de cultivos de coca, las pruebas de 
independencia y la síntesis por departamento de los resultados de municipios del universo. 
Área bajo la curva ROC 
 
Figura 6. Curva ROC modelo LOGIT vulnerabilidad 
Fuente: cálculos de la autora con base en índices sintéticos municipales. 
 
 
Prueba de independencia de los grupos  
Hipótesis nula Prueba Significancia Decisión* 
Las medianas del índice municipal de 
vulnerabilidad entre las categorías de 
presencia de coca 2000-2017 
Prueba de medianas 
de muestras 
independientes 
0,00 Rechazar la hipótesis nula 
La distribución del índice municipal de 
vulnerabilidad es la misma entre las 
categorías de presencia de coca 2000-2017 
Prueba U de Mann-
Whitney de muestras 
independientes 
0,00 Rechazar la hipótesis nula 
Tabla 38. Pruebas de independencia de los grupos del índice de vulnerabilidad 




























0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
1 - Specificity
Area under ROC curve = 0.8332
90 
 
Síntesis del índice de vulnerabilidad por departamentos 
  
Municipios sin afectación por cultivos de 
coca 2000- 2017 
Municipios con afectación por cultivos de 
coca 2000- 2017 
Total  Departamento 
Muy 




baja Baja Media Alta 
Muy 
Alta Total 
Amazonas     1 1 1 3       1 7 8 11 
Antioquia 47 16 3   1 67 13 16 9 8 5 51 118 
Arauca       2   2   1   1 3 5 7 
San Andrés 
Providencia y 
Santa Catalina 2         2             2 
Atlántico 16 6 1     23             23 
Bolívar 4 16 7 3   30   1 7 4 4 16 46 
Boyacá 50 5       55 6 5   1   12 67 
Córdoba 5 12 5 2   24   4     2 6 30 
Caldas 21 1       22 4 1       5 27 
Caquetá               5 5 3 3 16 16 
Casanare 4 9 2 3 1 19             19 
Cauca 4 5 4   2 15 1 8 6 6 6 27 42 
Cesar 1 11 4 1   17 1 2 4 1   8 25 
Chocó   1 1 1   3   1 8 7 11 27 30 
Cundinamarca 73 3       76   4       4 80 
Guainía     2 1   3       1 5 6 9 
Guaviare                     4 4 4 
Huila 30 5 1 1   37             37 
La Guajira* 4 4 1   3 12   1 1   1 3 15 
Magdalena   16 6 3 1 26   3   1   4 30 
Meta 12 2 1     15   1 4 2 7 14 29 
Nariño 18 5 1     24 10 7 2 7 7 33 57 
Norte de 
Santander 13 3 3 1   20   4 5   9 18 38 
Putumayo 1         1 1 4 2   3 10 11 
Quindío 12         12             12 
Risaralda 11 2   1   14             14 
Santander 51 3 1 1   56 18 11 1     30 86 
Sucre 10 10 4 1 1 26             26 
Tolima 34 11 2     47             47 
Valle del Cauca 31 2 2     35 2 2 1 1 1 7 42 
Vaupés                   1 5 6 6 
Vichada         1 1       1 2 3 4 
Total 454 148 52 22 11 687 56 81 55 46 85 323 1.010 
Tabla 39. Total departamentos y municipios por rangos de vulnerabilidad 





En este anexo se presenta el resultado de los estadísticos del índice de moran y el mapa de la 
distribución de errores de la RGP, que evidencia el ajuste del modelo. 
 
 
Figura 7. Estimación del índice de moran para la variable de intensidad histórica 2000-2017 






Mapa 9. Distribución estándar de los residuos de la RGP 
Fuente: cálculos de la autora con base en índices sintéticos municipales. 
 
 
 
